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Introducción 
La actividad comercial no supone solamente la consolidación económica de muchos 
grupos humanos, sino también la proyección de espacios destinados al intercambio de bienes 
y servicios; son estas las edificaciones que han ido mutando a través del tiempo para 
adecuarse a las nuevas necesidades de sus usuarios. El mercado local como edificación 
comercial, a pesar del proceso de modernización, aún conserva su esencia como tradición y 
como eje articulador de economías locales.  
A su vez el acelerado crecimiento de las ciudades y la densificación del tejido urbano han 
generado nuevos panoramas para el diseño y la proyección de edificios e infraestructura. 
Lambayeque no es ajeno a esta realidad; y su nodo comercial más importante; el mercado 
modelo que fue inaugurado en los años 60, ha quedado estancado en el tiempo impidiendo 
que la zona se integre a una estrategia de desarrollo sostenible que potencie las fortalezas 
particulares de Lambayeque. 
Los edificios híbridos como reinterpretación de los usos mixtos aportan a la reflexión 
sobre las posibles soluciones arquitectónicas que podrían dar respuesta a estos nuevos 
paradigmas. La característica de integración y multiplicidad de usos, permite suponer que 
usos no tradicionales puedan convivir en un sistema equilibrado que aporte dentro de una 
estrategia urbana mayor para la recuperación de una determinada zona.  
Lambayeque se encuentra en el momento preciso para estimular el desarrollo de sus 
principales actividades urbanas, el turismo y el comercio, por lo cual se postula que un 
edificio hibrido pueda ser una de las muchas soluciones a esta circunstancia. 
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CAPITULO I: Generalidades 
1. Tema 
El tema de la presente tesis se inscribe en la arquitectura híbrida, como estrategia que 
permita dar respuestas eficientes a las nuevas configuraciones espaciales que demandan las 
actividades urbanas de la ciudad de Lambayeque y a la necesidad de proveer espacios 
públicos para construir urbanidad a través de la arquitectura.  
2. Planteamiento del Problema 
El equipamiento urbano de la ciudad de Lambayeque ha quedado inmóvil frente al paso 
del tiempo, a su vez, el crecimiento poblacional ha generado una gran demanda que no ha 
recibido respuesta. 
Entre estos equipamientos, el mercado modelo es uno de los más deteriorados de la 
ciudad y el que define la zona comercial más importante de la provincia.  Por su importancia 
es necesario un nuevo proyecto que permita catalizar sus potenciales, entre ellos está su 
potencial comercial innato y el potencial turístico derivado de su excelente ubicación dentro 
del casco urbano de Lambayeque. 
Actualmente, el mercado modelo presenta un deterioro general de infraestructura y 
servicios generales, viene funcionando por encima de su capacidad original (mercado 
minorista), provocando un mal manejo de desechos por el hacinamiento de comerciantes en 
zonas vulnerables (pasadizos, veredas, pistas, etc.), lo que genera condiciones de insalubridad 
que pone en peligro a usuarios y comerciantes. Como consecuencia de esto, la degradación 
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física y social de la zona se ha incrementado dándole un mal aspecto a la zona y volviéndose 
un foco de incidencia delictiva.  
         
Figura 1,2 y 3. Estado actual del mercado modelo (noviembre 2018). Elaboración propia 
 
 
 
Figura 4: Serquén W. (13 de marzo del 2013). Mercado modelo de Lambayeque es un peligro 
latente. Diario Correo 
Figura 5: (19 de Julio del 2016). Aumentan robos en el mercado modelo. Diario El Norteño 
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3. Objetivos 
3.1. Objetivo general 
Desarrollar un proyecto arquitectónico de tipología híbrida, que contribuya a resolver la 
problemática del contexto, mediante un proyecto catalizador de las actividades urbanas, que 
comprenda equipamiento comercial y servicios complementarios de turismo en una zona 
comercial degradada de la ciudad de Lambayeque. 
3.2. Objetivos específicos 
 Diseñar un edificio hibrido de mercado de abastos y hotel cuatro estrellas que revalorice la 
zona y permita consolidar los ejes comerciales y turísticos que confluyen en el terreno. 
 Diseñar un mercado moderno orientado al turismo y a la promoción de la diversidad de 
productos lambayecanos.   
 Diseñar espacios umbrales entre mercado y hotel que posibiliten la interacción de la 
comunidad con el flujo turístico para la flexibilización de las actividades urbanas.  
 Aprovechar eficientemente las características climáticas del lugar, procurando la 
utilización de sistemas pasivos de acondicionamiento bioclimático. 
4. Alcances y limitaciones 
4.1. Alcances 
 Al efectuar el estudio del contexto de Lambayeque, se están refiriendo datos distritales 
solamente en los casos en los que no existe o no se tuvo acceso a información de la 
ciudad; sin embargo, para el desarrollo del proyecto se está estudiando y proyectando para 
el núcleo urbano del distrito. 
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 El análisis urbano a desarrollar para el proyecto (usos de suelos, tipologías, 
equipamientos, áreas libres, estructura vial) abarca sólo la zona inmediata al mercado 
modelo de Lambayeque y la zona de influencia de los nodos culturales y de turismo más 
importantes a ser tomados en cuenta por la propuesta. 
 Para definir las características sociodemográficas de la población a servir se tomarán los 
datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007 
 La investigación determinará un posible número de demanda de servicios, de manera 
referencial, que permita definir un número de usuarios de cada uso propuesto. 
 Se planteará la toma de partida de la primera imagen conceptual del proyecto a partir del 
análisis urbano y del usuario. 
 Se elaborará el anteproyecto arquitectónico en escala 1/250 para la totalidad del edificio 
híbrido 
 Se desarrollará el sector de mercado del edificio híbrido a nivel proyecto en escala 1:125 
4.2 Limitaciones 
 La municipalidad provincial de Lambayeque, no cuenta o ha perdido la información 
histórica del mercado modelo. 
 En la actualidad, no existen estudios o datos estadísticos sobre el comercio ambulatorio y 
la informalidad en la zona. 
  La información disponible de proyectos referenciales, se conocerán mediante libros e 
internet, y no visitándolos directamente.  
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 Existen diversas problemáticas ligadas a la informalidad, las cuales se atenderán de 
manera general, al ser una problemática multisectorial y que le pertenece netamente al 
municipio resolverlas. 
5. Metodología 
 Se identificó la problemática de la zona del mercado modelo de Lambayeque con las 
primeras visitas de campo 
 Se recopiló información de distintas fuentes. a través de diferentes medios: 
- Páginas de internet, verificando la información, adjuntando archivos e imágenes en 
formato pdf o jpg. 
- Búsqueda en libros, revistas, de arquitectura, artículos y cualquier otro medio escrito 
que contenga información relevante sobre el tema. 
- Se realizaron encuestas a usuarios del mercado, turistas nacionales y comerciantes 
para definir las características del usuario del proyecto. 
 Se procesó la información obtenida mediante esquemas, tablas o diagramas de acuerdo al 
tipo de dato obtenido. 
 Se elaboró el marco teórico que guio el desarrollo de la investigación de la presente tesis 
 Se plantearon los objetivos generales y específicos 
 Se analizaron las características del contexto urbano inmediato del mercado modelo 
 Se analizaron las características del usuario del proyecto 
 Se generó el diagnóstico y el planteamiento de la propuesta arquitectónica 
 Se elaboró la propuesta de programación de áreas según la información recopilada y a los  
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criterios de diseño antes generados. 
 Se planteó la toma de partida de la primera imagen conceptual del proyecto a partir del 
análisis urbano y del usuario. 
 Se elaboró el anteproyecto arquitectónico de la totalidad del edificio hibrido en escala 
1:250 
 Se desarrollará a nivel proyecto una sección del edificio hibrido proyectado en escala 
1:125 
 
Figura 6: Metodología. Elaboración propia 
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CAPITULO II: Marco teórico 
6. Base teórica 
6.1. Arquitectura híbrida 
¿Qué es un Hibrido? 
La RAE define híbrido como el producto de elementos de distinta naturaleza que 
conserva las características de los elementos de los cuales proviene. En la arquitectura un 
edificio híbrido puede definirse como una “tipología” en la que se yuxtaponen diferentes usos 
programáticos exclusivos de su entorno, promoviendo la interacción de usuarios, combinando 
las actividades urbanas públicas y privadas.  
La hibridación nace como respuesta al proceso de globalización contemporánea que ha 
impulsado la movilidad urbana de capitales, bienes y personas. Estos flujos han potenciado 
las migraciones hacia las principales zonas de atracción económicas densificándolas; lo que a 
su vez ha generado nuevas necesidades urbanas y el nacimiento de tipologías arquitectónicas 
nuevas que den respuesta a estas necesidades. (Aparisi, 2014) 
Los desarrollos híbridos combinan múltiples usos dentro de una misma propiedad, 
edificio o conjunto arquitectónico; tales como uso residencial, de oficinas, hoteles, centros 
comerciales, espacios industriales y lugares comunitarios.  
Un edificio híbrido debe nacer con la finalidad de resolver la problemática de su 
contexto, por lo que no es una mezcla de usos para dotar de equipamiento sino más bien una 
respuesta consecuente para la consolidación de una determinada zona.  
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Para Aparisi, una de las fortalezas de la estrategia de hibridación, está en su sistema de 
retroalimentación en el que la mezcla de usos favorece a aquellas actividades más débiles para 
que todas las partes salgan beneficiadas. Los edificios híbridos son organismos con múltiples 
programas interconectados, preparados para acoger, tanto a las actividades previstas, como a 
las imprevistas de una ciudad. 
Para Kahatt, el edificio híbrido tiene una vocación publica por excelencia debido a que 
impulsa la disipación de los límites entre la ciudad y el edificio, en donde se busque alentar 
las actividades urbanas teniendo claras las necesidades del contexto para lograr una 
implantación optima en la ciudad.  Los edificios híbridos están pensados para que, gracias a 
las actividades que se desarrollan en su interior, se produzca una interrelación entre uso 
privado y el espacio público. La permeabilidad del híbrido respecto a la ciudad lo hace 
accesible y la utilización de sus equipamientos en diferentes horarios permite eficiencia en el 
uso del suelo urbano pues las actividades se desarrollan de manera constante sin verse 
sometidas por un solo uso con un horario definido. 
6.2.1. La tipología hibrida en el Perú 
Los edificios híbridos y de usos mixtos, han sido proyectados y estudiados a lo largo de 
los años por diferentes corrientes arquitectónicas, estudios de arquitectura y escuelas 
académicas en todo el mundo. Sin embargo, en las últimas décadas la escasez de suelo 
urbanizable y por ende su alto valor por metro cuadrado sumado a la densificación de las 
ciudades, las migraciones, la globalización y los mercados emergentes, definen un panorama 
en el que es necesario revisar las respuestas tradicionales y generar aportes para la discusión 
académica y la posterior experimentación proyectual.  
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En el contexto académico, el Taller Urban Lima dirigido por los arquitectos S. Kahatt y M. 
Morelli, presentó en el año 2016 un compendio de trabajos finales que nos muestra la 
importancia de la experimentación con tipologías hibridas, combinaciones de uso particulares, 
que den respuesta a las nuevas problemáticas de la ciudad. En sus palabras; “La ciudad de 
Lima representa una plataforma de investigación especial para este tipo de edificios. Lima 
comparte con el resto de ciudades contemporáneas el proceso de densificación, el alza del 
precio del suelo, y la búsqueda del máximo rendimiento de los lotes por parte de los 
promotores inmobiliarios; pero esto se combina con un fenómeno muy particular de la ciudad 
latinoamericana, que es la informalidad, y la economía espontánea. Esta condición urbana ha 
hecho que el edificio hibrido surja de una manera única en Lima y en los distintos 
departamentos del Perú, lo cual merece ser estudiado y a través del entendimiento de sus 
lógicas explorar nuevas respuestas arquitectónicas y urbanas.” (Kahatt y Morelli, 2016).  
6.2. Catalizadores urbanos 
Los catalizadores urbanos son proyectos, paisajes o edificios, que al ser insertados en una 
localidad pueden dirigir o acelerar el desarrollo urbano, además del incremento del número de 
usuarios en un área determinada.  Un catalizador debe ser concebido como una serie de 
procesos que reactivan el tejido urbano. Bohannon (2004), señala que, para que un catalizador 
tenga éxito necesita generar actividad social y económica, además debe estar ubicado cerca de 
establecimientos comerciales, estar a una distancia caminable de otros equipamientos, y tener 
ingresos y flujos planificados estratégicamente que den forma a los patrones de movimiento 
peatonal de la ciudad.  
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Un catalizador urbano es esencialmente un generador de actividad, sin embargo, no todos 
los generadores de actividad actúan como catalizadores, por ejemplo, un centro de 
convenciones cerrado, de forma monolítica, sin áreas públicas de descanso, puede generar 
mucha actividad, movimiento peatonal y vehicular, al ofrecerse algún evento, pero no es 
verdaderamente un catalizador urbano.  
Crear flujos peatonales es la forma más eficiente de promover el desarrollo de cualquier 
sector, esto ocurre con los catalizadores urbanos pues estos actúan como destinos principales 
que atraen personas a un área determinada, creando además demanda para usos secundarios 
que puedan localizarse en sus alrededores.  
El catalizador urbano como estrategia puede proveer con éxito una variedad de usos que 
permitan extender el tiempo de vida de un proyecto, además puede servir como esparcimiento 
a pesar de que el peatón no ingrese en él, por la percepción de continuo uso y actividad. 
Inclusive puede influir en el sentido de lugar y pertenencia del usuario, pues está íntimamente 
ligado con la imagen urbana y la percepción que los habitantes tienen de la zona en la que se 
emplaza.  
Las características principales del catalizador urbano es que impulsa el desarrollo 
económico, promoviendo la regeneración del tejido urbano, además son moldeados por las 
necesidades del contexto y se incrustan dentro de la red de flujos peatonales y vehiculares.  
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7. Base conceptual 
7.1. Centralidad Urbana 
El centro es definido por la RAE como el lugar donde habitualmente se reúnen los 
miembros de una sociedad o corporación, también puede ser el núcleo de una ciudad o barrio, 
el punto o calles más concurridos de una población o en las cuales hay más actividad cultural, 
comercial o burocrática; puede ser el lugar donde se reúnen o acuden personas o grupos por 
algún motivo concreto y también puede ser el lugar en que se desarrolla más intensamente 
una actividad. Todas estas definiciones caracterizan muy bien la centralidad urbana, Mayorga 
considera a los centros como los espacios que, con un rol de polo, ya sea rural o urbano, 
establecen relaciones de relativa importancia con su entorno, debido a una característica 
implícita de esos centros de atraer y concentrar algún tipo de actividades con influencia dentro 
de un área que va más allá de su mismo núcleo.  
En las ciudades peruanas, es usual encontrar no solo una centralidad, sino que coexiste 
con subcentros u otras centralidades. Una centralidad urbana o centro urbano, se destaca por 
el valor de su posición, su capacidad de atracción de flujos y su capacidad de concentrar 
actividades. Un centro, entonces, no es un punto, es un espacio que se formaliza de diferentes 
maneras, es un área de concentración de actividades y de relación con otras áreas, que además 
atrae flujos, o sea se trata de una condición espacial que está implícitamente vinculada a las 
lógicas de conectividad. (Mayorga,2012, p. 3) 
Un centro urbano atraerá flujos de visitantes, lo que implica una íntima interrelación 
entre estos espacios urbanos con la infraestructura de la ciudad, este es un aspecto muy 
sensible para la eficiencia y rentabilidad de las actividades que forman la centralidad, hasta tal 
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punto que puede incidir fuertemente en su consolidación o deterioro. “La centralidad puede 
llegar a “estructurar” la ciudad, es decir a ser determinante en el funcionamiento de ella, 
puede llegar a ser una suerte de organismo rector de su funcionamiento. Incluso la variación 
de la rentabilidad y del precio del suelo puede explicarse a partir de la relación con la 
centralidad.” (Miño, 2012) 
Es por ello que es vital que la centralidad urbana y su desarrollo vayan de la mano con la 
infraestructura de la ciudad, para poder prever, contener y resolver las posibles consecuencias 
que genere la demanda de una centralidad urbana, y apostar por una red equilibrada de centros 
urbanos para la ciudad. 
7.2. La imagen urbana 
El ambiente en el que vivimos y realizamos nuestras actividades afecta directamente 
nuestras vidas en diferentes escalas que muchas veces no logramos identificar. La 
configuración espacial influencia la manera en la que pensamos, sentimos y nos 
comportamos; sin embargo, no solo se trata de que el espacio habitable posea funcionalidad, 
racionalidad y eficiencia en su infraestructura; sino también en ser concebido como una obra 
de arte colectiva, debido a que "el valor artístico de toda ciudad reside en su condición de 
manifestación de una –memoria formal- que comparten los ciudadanos de una misma ciudad 
en razón de su historia compartida" (Rossi, 1966). Esta memoria colectiva se consolida al 
permanecer elementos, ideas o sensaciones a través del tiempo, de tal manera que los 
habitantes comparten una identidad espacial de la ciudad a pesar de los cambios que esta 
pueda presentar. 
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La manera en la que percibimos el espacio no solamente involucra a los sentidos, sino 
también a nuestra conciencia; aquella en la que formulamos nuestra pertenencia a un lugar 
específico pues es el espacio urbano el medio por el cual construimos nuestra propia 
identidad. (Norberg-Schulz, 1971). En ese contexto la estructura que permite orientarnos en el 
espacio está compuesta por cinco elementos, perceptibles de manera puramente visual: hitos o 
puntos de referencia, nodos o concentraciones de actividad, senderos o recorridos, áreas o 
barrios y bordes o límites entre los anteriores elementos.  (Lynch, 1984). "Sólo cuando 
construimos mentalmente esa imagen del lugar en el que estamos podemos orientarnos y por 
consiguiente pretender otros niveles de interacción con el espacio; la construcción de una 
imagen individual es también el primer paso para la construcción de una imagen pública o 
compartida o, en otras palabras, es el primer paso para que un entorno sea significativo". 
(Niño, 2010, p. 4) 
7.3. Mercado de Abastos 
El comercio es una actividad económica basada en el intercambio de un producto o 
servicio a cambio de otra cosa de igual de valor o de dinero. Debido a que es una actividad 
que genera la interacción de personas en un entorno físico, es una de las actividades que 
mayores efectos tiene sobre el entorno urbano. Entre los distintos tipos de comercio, el 
mercado de abastos; sobre todo el zonal o local, genera una constante movilidad peatonal y 
vehicular y un foco de atracción de usuarios, cuya huella en el entorno es la densificación de 
los alrededores que puede acarrear resultados positivos o negativos dependiendo de las 
políticas públicas que se planteen para cada caso.  
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Figura 7: Entorno degradado del mercado modelo de Chiclayo. Recuperado 16 de Julio de 2019 de: http://p-
gruporpp-media.s3.amazonaws.com/2014/12/23/1456529.jpg 
 
Las paraditas, mercadillos y mercados locales, constituyen el principal mecanismo 
económico de distribución, además muestran la manera en la que las personas adquieren sus 
artículos de consumo, la forma en la que disponen de sus productos, la diversidad de flora y 
fauna dependiendo de la región en la que este localizado; en suma, revelan la organización 
económica de la ciudad. Es la infraestructura pública que permite estudiar no solo aspectos 
económicos evidenciados en la actividad de compra y venta sino también las costumbres, 
modos y maneras de consumidores y comerciantes. 
El reglamento nacional de edificaciones define al mercado como aquel local que bajo una 
gestión centralizada y en base a un programa unitario desarrolla actividades de venta de 
productos destinados al consumo humano, la limpieza y mantenimiento del hogar y que 
podrían incluir servicios complementarios como; el expendio de comidas y bebidas, 
guarderías y servicios. 
Para Plazola el mercado es un elemento primordial en la economía de cualquier país, ya 
que en el convergen elementos como la oferta y la demanda, puede ser de forma minorista y 
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mayorista; permanente y móvil. Su función principal es la de albergar transacciones 
comerciales, entre el comprador y el vendedor, principalmente de alimentos, ropa y enseres 
domésticos. El edificio que lo contenga se debe diseñar para que tales movimientos se 
desarrollen en un espacio cómodo, funcional y estético.  
7.4. Turismo 
PromPerú define al turismo como el conjunto de actividades realizadas por las personas 
durante sus viajes y permanencias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 
período de tiempo consecutivo inferior a un año, por motivos diferentes al de ejercer una 
actividad remunerada en el lugar visitado. 
Turismo cultural 
En 1976 en el Seminario Internacional de Turismo Contemporáneo y Humanismo se 
redactó la Carta de Turismo Cultural, adoptada por ICOMOS, en ella se definía turismo 
cultural como:  
“El turismo cultural es aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el 
conocimiento de monumentos y sitios histórico-artísticos. Ejerce un efecto realmente positivo 
sobre éstos en tanto en cuanto contribuye - para satisfacer sus propios fines - a su 
mantenimiento y protección. Esta forma de turismo justifica, de hecho, los esfuerzos que tal 
mantenimiento y protección exigen de la comunidad humana, debido a los beneficios socio-
culturales y económicos que comporta para toda la población implicada.” 
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El turismo cultural incluye la visita a museos, galerías de exposiciones, sitios 
arqueológicos, ciudades históricas, caminos, edificaciones civiles, religiosas, militares, 
industriales, monumentos conmemorativos, jardines históricos, ya sea de manera aislada o 
como parte de un itinerario. De igual manera corresponde la gastronomía, fiestas patronales, 
folklore, espectáculos de teatro, danza, música, literatura, artesanía, entre otros. Además, es la 
población del lugar con la que el turista cultural buscará interactuar y entrar en contacto, esta 
es una de las condiciones para que cualquier oferta turística pueda considerarse turismo 
cultural. (Fuentes, 2015) 
Turismo de convenciones 
“Es practicado por las personas que viajan para asistir a congresos, simposios, coloquios 
y otros. Estas reuniones cuentan con cientos de asistentes que generalmente se quedan 
muchos días en el país anfitrión. Este tipo de turismo da la oportunidad de mantener en 
temporada baja una tasa suficiente de ocupación en infraestructura turística. 
Este fenómeno es importante como medio de comunicación social, pues propicia 
encuentros en donde se intercambian experiencias, conocimientos y adelantos en la 
investigación y la ciencia. Los asistentes a una convención amplían sus conocimientos y en el 
curso de su ejercicio laboral y profesional contribuyen a desarrollar la sociedad, creando 
bienestar y elevando el nivel cultural. También es un importante medio para un mayor 
conocimiento, comprensión y respeto entre los hombres y las naciones, así como una forma 
de combinar distracción con negocios, etc., 
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En el caso del Perú, esta actividad toma un significado especial por el gran potencial 
turístico del país, que las convenciones contribuyen a desarrollar y explotar por su vinculación 
directa con todas las ramas del turismo, como hoteles, transporte, agencias de viajes, etc.” 
(Barandiarán, Ledesma, 2003) 
8. Glosario de términos  
Atractivo turístico  
Es todo lugar, objeto, elemento o acontecimiento de interés turístico. Por ejemplo: 
monumentos, paisajes, gastronomía, actividades culturales, deportivas o recreativas. Los 
atractivos turísticos constituyen la motivación principal para el flujo turístico de un país. 
Agencia de viaje  
Empresa que se dedica a la organización de viajes y a la venta de servicios turísticos ya 
sea en forma individual o en “paquete”. Tiene por lo general, carácter de intermediario entre 
el prestador de los servicios turísticos y el usuario. El término “agencia de turismo” debe 
considerarse como similar a “agencia de viaje”  
Hito 
Lynch define al hito como un punto de referencia de la ciudad, fácilmente reconocible en 
el perfil urbano por su aspecto singular cuyas características ayudan a la identificación del 
lugar.  
Canales de comercialización 
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Son los agentes que intervienen en el sistema de comercialización y hacen posible llegar 
los productos al consumidor final. Estos agentes son comisionistas, consignatarios, 
comerciantes y productores. Los dos primeros reciben la mercadería de los productores y la 
venden según su propio sistema de participación Los comerciantes compran con capital 
propio, los productores también son agentes, además de producir venden sus productos. A 
nivel rural se encuentra el mayorista transportista que adquiere sus productos en el campo y 
los vende a los mayoristas en el mercado. 
Centro turístico 
“Un centro turístico es un conglomerado urbano que cuenta en su territorio o radio de 
influencia (1 o ½ hora de distancia de tiempo), con atractivos y recursos turísticos, de tipo y 
jerarquía suficiente como para motivar turismo. 
Existen dos tipos principales de factores para que un lugar se convierta en centro turístico 
Indirectos: Son los medios que satisfacen las necesidades materiales y culturales de la 
población de un lugar, contribuyendo con su base económica, cultural e institucional. Su 
desarrollo es indispensable para el proceso turístico. En este rubro se consideran:  
- Sistemas de comunicaciones y transporte (en función al enlace geográfico) 
- Sistema financiero 
- Sistema de servicios públicos generales (agua, luz, desagüe) 
- Organización comunal (administración, justicia, auxilio, etc.) 
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Directos: Están basados en los factores indirectos y son creados en función a la actividad 
turística.  
Son los medios que satisfacen las necesidades y orientan los intereses del turista. 
Comprenden a los atractivos turísticos y los recursos de alojamiento, alimentación, diversión, 
agencias de viaje, guías, transporte (en función al desplazamiento turístico), comercio y 
promoción.” (Barandiarán, Ledesma, 2003) 
Comercialización 
Es la función general (operaciones y transacciones) que tiene por objeto vender la 
producción para su consumo. 
Circuito de distribución 
Son los diferentes circuitos que se forman en el recorrido que atraviesan los productos 
hasta llegar al consumidor final; en los que intervienen los diferentes canales de 
comercialización. 
Distribución 
Clasificación de Mercados de Abastos. Es una función de la comercialización que se 
encarga de la repartición de los productos. 
Hotel 
El reglamento nacional de edificaciones (RNE) define al hotel como aquel 
establecimiento que cuenta con no menos de 20 habitaciones y que ocupa la totalidad de un 
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edificio o parte del mismo completamente independizado, constituyen sus dependencias una 
estructura homogénea. Los establecimientos de hotel se caracterizan de 1 a 5 estrellas. 
Primer nivel de comercialización 
Está conformado por el comercio minorista y agentes que en él intervienen. 
Proceso de comercialización o acopio 
Es un proceso comercial, que consiste en reunir la fragmentada producción, para que 
luego sea llevada al mercado mayorista. 
Redistribución: 
Es aquella función de la comercialización que se origina desde que el mayorista 
distribuye la producción a los comerciantes minoristas, para que estos los pongan al alcance 
del consumidor final. 
Segundo nivel de comercialización 
Lo conforman todos los agentes de la comercialización, que intervienen hasta que los 
productos llegan al mayorista distribuidor. 
Turista 
 Es aquella persona que viaja a otro país o lugar distinto de donde reside por un periodo 
mínimo de una noche y no más de doce meses consecutivos y cuyo principal motivo de viaje 
es diferente al de realizar una actividad remunerada en el país o residir en el mismo. 
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CAPITULO III: Marco Referencial 
9. Referentes Internacionales 
Mercado Central de Abu Dhabi 
Arquitectura: Foster and Partners  
Cliente: ALDAR Properties PJSC, Abu Dhabi, Emiratos Árabes 
Área: 68’9416.0 m2 
Año: 2014 
El mercado central de Abu Dhabi es uno de los lugares más ancestrales de la ciudad. El 
proyecto buscó reinventar el mercado existente y convertirlo en un nuevo centro para la 
población, planteando una interpretación moderna de la tradición vernácula regional. Busca 
unificar al mercado con el proyecto principal que es la construcción de 3 torres de edificios de 
oficinas, hotel y departamentos que en conjunto formarían el complejo World Trade Center 
Abu Dhabi. 
El mercado ofrece una amplia variedad de posibilidades de compra con un ritmo 
cambiante de plazas, patios y callejones en las que se han eliminado las barreras entre interior 
y exterior. Abiertos día y noche, estos nuevos espacios, acondicionados de manera natural 
siempre que es posible, ofrecen a la ciudad una importante ubicación centralizada que acoge 
festivales y celebraciones. Las cubiertas de los edificios comerciales componen una serie de 
jardines aterrazados sobre los cuales se yerguen las torres que varían en altura y volumen. 
Contienen oficinas, apartamentos o una combinación de hotel y apartamentos con servicio de 
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habitaciones. Este edificio híbrido ha combinado el mercado tradicional con usos de oficinas, 
apart hotel y hoteles apostando por la modernización del expendio de artesanías, alimentos 
tradicionales y artículos de lujo tradicionales. Este proyecto tiene importancia al haber 
apostado por la reforma del mercado existente, potenciándolo con usos complementarios. Por 
otro lado, la imagen general del proyecto no integra el uso del mercado tradicional con los 
nuevos usos, los cuales parecen haber aterrizado cuando se les observa desde la calzada.   
     
Figura 8: Vista interior. Figura 9: Vista exterior (16 de abril del 2019) 
https://www.archdaily.pe/pe/756519/mercado-central-abu-dhabi-foster-plus-partners 
 
Figura 10: Planta primer piso intervenida mostrando en rojo los usos relacionados al mercado a la izquierda y 
las boutiques de lujo a la derecha; en azul los usos e ingresos correspondiente a las torres de oficinas, apart 
hotel y hotel (16 de abril del 2019) 
https://www.archdaily.pe/pe/756519/mercado-central-abu-dhabi-foster-plus-partners 
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Figura 11: Esquema de sección World Trade Center Abu Dhabi (16 de abril del 2019) 
http://www.skyscrapercenter.com/building/burj-mohammed-bin-rashid/259 
 
Mercado Markthal Rotterdam 
Año del Proyecto: 2014 
Ubicación: Rotterdam, Holanda 
Arquitectura: MVRDV 
Año: 2014 
Área construida: 100 000 m2 
El Market Hall de Rotterdam es un edificio híbrido diseñado por la firma holandesa 
MVRDV. La propuesta combina un mercado de alimentos y un bloque de apartamentos con 
la finalidad de aportar unidades de vivienda a la demanda local. El proyecto combina 
unidades de vivienda, el expendio de comida, ocio y zona de aparcamiento demostrando que 
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es posible yuxtaponer actividades aparentemente contrarias, y que estas funcionen como 
conjunto aprovechen sus fortalezas individuales. 
El edificio está ubicado en el centro de Rotterdam situándose junto a la plaza Binnenrotte 
donde existe la tradición de mercado al aire libre como promoción de los productores locales, 
además, está rodeado de edificios corporativos de oficinas y comercio retail frente a la 
estación de tren Blaak. El emplazamiento del proyecto es estratégico por su accesibilidad, ya 
que en él confluyen múltiples conexiones con el transporte público, además de estar previstos 
4 niveles de estacionamientos destinados para los residentes, clientes del mercado y todo 
aquel que desee visitar el edificio o el mercado al aire libre. Además, posee una gran afluencia 
turística siendo sus principales atractivos el puente Erasmus, las Casas Cubo y el “De 
Rotterdam” de OMA.  
 
Figura 12: Plano de ubicación Markthal Rotterdam. Elaboración propia a partir de imagen satelital Google 
Earth. 
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El proyecto es un icono por su forma, pero esencialmente por su calidad de apertura a la 
ciudad con fachadas principales traslúcidas que además de permitir la entrada de luz natural 
brinda una conexión entre lo público y lo privado, invitando al usuario a ingresar. Su interior 
también ha sido proyectado como estrategia, pues el techo abovedado del mercado cubierto de 
cerámicos de colores a modo de mosaico que representan frutas y verduras, han sido 
acompañados por una fachada exterior, pisos y complementos en tonos grises que se 
mimetizan con la plaza exterior y a su vez resaltan el trabajo artístico realizado en el techo 
abovedado.  
 
Figura 13: Fotografía mercado Markhtal Rotterdam. Recuperado el 17 de Julio de 2019 de 
https://www.archdaily.pe/pe/734117/markthal-rotterdam-slash-mvrdv/543303d2c07a80cbe8000036-markthal-
rotterdam-mvrdv-photo 
 
El abastecimiento y la descarga de productos del edificio se realiza en el sótano, 
liberando el primer nivel de patios de servicio dejando la mayor cantidad de accesos desde la 
calzada a nivel peatonal.  
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Figura 14: Esquema de distribución Sótano-Markhtal Rotterdam. Elaboración propia 
 
El mercado tiene dos ingresos principales opuestos, y un perímetro de restaurantes y 
boutiques que explota el uso de todos los frentes del edificio. La circulación interna del 
mercado es longitudinal uniendo los ingresos principales, formando la disposición de puestos 
sin una retícula definida, hay espacios de contención en cada ingreso que permiten dar un 
descanso de los flujos que genera las circulaciones.  
 
Figura 15: Esquema de distribución Primer nivel - Markhtal Rotterdam. Elaboración propia 
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Posee dos núcleos verticales públicos, uno central que une el mercado con los sótanos de 
estacionamiento y también con el supermercado debajo de este y otro en el perímetro que 
tiene acceso desde la plaza (para atraer al público de las ferias de mercado al aire libre) que 
une a los restaurantes del segundo nivel con el supermercado y los estacionamientos.  
 
Figura 16: Esquema de distribución Segundo nivel - Markhtal Rotterdam. Elaboración propia 
 
Algunos puestos cuentan con una terraza en un segundo nivel y algunos de ellos están 
conectados a restaurantes con una conexión especial. Este aprovechamiento genera además 
una tipología de puesto poco explorada, que permite una zona de descanso flotando sobre el 
bullicio de la actividad comercial. 
 
Figura 17: Segundo nivel puestos. Recuperado de https://www.nu.nl/binnenland/5109353/bij-negentien-kramen-
markthal-rotterdam-ongedierte-aangetroffen.html 
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Los núcleos verticales privados se encuentran distribuidos en el perímetro con sus 
propios recibidores, permitiendo un acceso independiente de los residentes hacia los 
apartamentos. Todos los apartamentos, tienen los espacios principales orientados hacia el 
exterior y las zonas de servicio (cocina, comedor, lavandería, etc.) hacia el interior con vista a 
los puestos de mercado.  
El edificio funciona en horarios extendidos de lunes a sábado de 10:00–20:00 y feriados 
sólo de 12:00 18:00 gracias al programa híbrido de restaurantes, bares y cafés que permiten 
que el mercado tenga un horario más amplio que el tradicional impactando en el entorno al 
generar flujo peatonal durante más tiempo en el día.  
 
Figura 18: Esquema de Sección transversal - Markhtal Rotterdam. Elaboración propia 
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10. Referentes Nacionales 
Hotel y centro interactivo de turismo 
Arquitectura: Tania Barrenechea 
Año: 2013 
Proyecto académico formulado en el taller Urban Lima en el contexto del centro 
histórico de Lima. Este proyecto académico es un edificio híbrido en el cual los programas 
más importantes son el Centro de Convenciones, el centro interactivo t turístico   y los 
programas que los complementan; como una biblioteca, auditorios, oficinas gubernamentales, 
y hotel con una capacidad de 150 personas para turistas, mandatarios o celebridades invitadas 
a congresos y conferencias. El proyecto es una sucesión vertical de tres espacios públicos 
principales, el primero es la continuación de la plaza donde está ubicado, que es además el 
ingreso al centro de convenciones y el centro interactivo para el turista. El segundo espacio es 
el hall, foyer y vestíbulo del programa de oficinas, auditorio y biblioteca; y el tercer espacio 
público es la plaza que une el programa de comercio y recreación. 
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Figura 19 y 20: Vista del proyecto y su relación con la plaza San Martín, sección de proyecto (9 de junio del 
2017). Recuperado de issuu.com/taller-urban-lima/docs/2012-2_urbanlima_ehcentrohistoricolima 
 
“El edificio no pierde el sentido público y abierto de una plaza por su verticalidad, en su 
diseño se han explotado las visuales internas y externas generando relación interior – exterior. 
Son con visuales libres y todas derivadas a las plazas, es como el edificio lleva el carácter de 
lo público a niveles superiores, lo que genera actividades urbanas y relaciones sociales 
tradicionales en plantas altas.” (Kahatt, Morelli, 2014) 
 
1                     2                     3                        4                         5                       6  
 
Figura 21: Esquemas del desarrollo del proyecto (9 de junio del 2017). Recuperado de issuu.com/taller-urban-
lima/docs/2012-2_urbanlima_ehcentrohistoricolima 
 
El desarrollo del proyecto se realizó en 6 fases: 
1. Primer nivel permeable, entre la calle peatonal y la plaza 
2. El espacio en el primer nivel crea tensión mediante los programas, dándole la 
cualidad al espacio, intermedio entre el sótano y los niveles públicos superiores. 
3. Confluencia de recorridos que crean un espacio publico 
4. Espacios públicos a diferentes alturas 
5. Espacio del hall de Centro de Convenciones, se atraviesa y crece hacia el cielo. Abre 
el espacio y crea el juego de terrazas. 
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6. La calle publica del primer nivel se multiplica en otros niveles, lo que actúa como 
una unión entre programas de diferentes usuarios, creando plazas elevadas (terrazas) 
que actúan de conector. 
Como referente su permeabilidad destaca al llevar la calle a niveles superiores, 
desarrollando espacios públicos conectores de usos no convencionales, para que los diferentes 
usuarios y actividades puedan coexistir, dándole un ritmo decreciente a la actividad urbana a 
medida que se asciende por el edificio.    
  
Figura 22: Corte programático (9 de junio del 2017). Recuperado de issuu.com/taller-urban-lima/docs/2012-
2_urbanlima_ehcentrohistoricolima 
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CAPITULO IV: Análisis de la zona 
11. La ciudad de Lambayeque 
11.1. Ubicación  
La ciudad de Lambayeque corresponde a la zona urbana del distrito, el cual es capital de 
la provincia del mismo nombre, se encuentra ubicada a 6º41'03” de latitud sur y 79º 54'18” de 
longitud oeste, y a una altura de 17m.s.n.m., se ubica geomorfológicamente en la planicie 
aluvial, ligeramente inclinada, y en la zona de vida desierto desecado – pre montano tropical.  
Limita por el norte con Mórrope y Mochumí, por el sur con José Leonardo Ortiz, 
Chiclayo y San José; por el este con Picsi y Pueblo Nuevo, por el oeste con el Océano 
Pacífico. 
11.2. Extensión 
La ciudad de Lambayeque tiene una superficie de 758.20Has y una densidad de 
población de 84 hab/Ha. 
11.3. Evolución urbana de la ciudad de Lambayeque 
Durante el año 1878 la zona urbana ocupaba el centro de la ciudad, lo que actualmente 
representa el casco histórico monumental delimitado por el Ministerio de Cultura. Teniendo 
en cuenta la actual nomenclatura vial, los límites eran calle Baca Matos (entre Huamachuco y 
8 de octubre), 8 de octubre, Libertad, Sutton, Villarreal, San Martin, Huáscar, Emiliano Niño, 
28 de Julio, Juan XXIII, 8 de octubre, Junín, San Martin, Huamachuco; conformando una 
superficie de 36.50 has., sin contar un registro de población de ese año. 
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En el año 1929 la zona urbana se extendió ligeramente hacia el este, actualmente esta 
área se encuentra ocupada por el Parque de los Próceres de la Independencia, I.E.J.M. 
Iturregui, la I.E. Nuestra. Sra. Del Carmen, Villa Militar (anteriormente ocupada por 
instalaciones de la Estación del Tren), el Hospital Belén (anteriormente ocupada por la 
Estación del Tren); y al suroeste de la ciudad, el cuartel Leoncio Prado, Demetrio Acosta y 
Material de Guerra; abarcando un total de 49.40ha (12.90ha de incremento), no existe registro 
de población de este período. 
Al año 1973, por efectos de la histórica explosión migratoria registrada en los años 60 a 
nivel Latinoamericano, la zona urbana de Lambayeque crece considerablemente hacia el oeste 
(P.J. San Martin), posteriormente al este (P.J. Santa Rosa), consolidándose las áreas en la 
confluencia de las Av. Ramón Castilla, Huamachuco; así como el área urbana actual 
conformada entre la calle Libertad y Malecón Mariscal Ureta y entre la Av. Ramón Castilla y 
calle Huáscar. Lambayeque llega a ocupar una superficie de 158.00ha (108.60ha de 
incremento). La población registrada fue de 17,922 habitantes. 
Al año 1993 la zona urbana sigue extendiéndose al contorno de la ciudad, se expresa su 
mayor crecimiento con énfasis al este y oeste de la misma consolidando los PP.JJ. San Martín 
y Santa Rosa hasta las áreas actualmente ocupadas, asimismo se incrementaron las 
lotizaciones y urbanizaciones al lado este y noreste del hospital Belén y en el eje de la Av. 
Andrés A. Cáceres; se consolidó el área ya ocupada por la Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo y las áreas ocupadas en forma paulatina por las actuales industrias en la actual carretera 
panamericana norte entre Lambayeque y Chiclayo.  El área urbana de Lambayeque abarca 
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una extensión de 348.24ha (190.24ha de incremento). La población prácticamente se duplica, 
llegando a 35,042 habitantes. 
Al año 2015 la zona urbana crece en la periferia de la ciudad, siendo más evidente hacia 
el oeste al ocupar algunas dunas y hacia el norte contiguo a la carretera panamericana norte 
donde aparecen sectores industriales; abarca una extensión de 758.20ha (409.96ha de 
incremento). La población llega a 58,55564 habitantes. 
La proyección del crecimiento se vislumbra hacia sectores que se vienen habilitando 
hacia el noreste de la ciudad (Los Portales), al este (cambio de uso agrícola) y hacia el sur 
(Las Dunas y El Trébol).  (PDU ciudad de Lambayeque, 2016). 
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Figura 23: Desarrollo Urbano de la ciudad de Lambayeque. Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Lambayeque 2016 – 2026. Elaboración propia 
área urbana ocupada hasta 1978 área urbana ocupada hasta 1929 área urbana ocupada hasta 1973 
área urbana ocupada hasta 1993 área urbana ocupada hasta 2015 área urbana proyectada 
Desarrollo urbano de la ciudad de Lambayeque 
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11.4. Caracterización ambiental 
Para la caracterización ambiental de Lambayeque se ha tomado en cuenta la guía de 
diseño bioclimático en locales educativos generado por el Ministerio de Educación en el año 
2008, en el que se realizó la zonificación climática del Perú a partir de la clasificación de 
Köppen. Según la guía, Lambayeque se encuentra en la zona 1 – desértica marina, zona de 
clima semicálido con deficiencia de lluvia todo el año (Terreno muy seco – árido) con las 
siguientes características climáticas: 
Tabla 1: 
Características climáticas de Lambayeque 
 
Precipitaciones anuales Debajo de 150 ml. 
Humedad relativa Grado de humedad 4 (más de 70%) 
Promedio anual energía 
solar incidente diaria 
Entre 5 a 5.5 KW h/m2 
Promedio de horas de sol 5 horas 
Vientos, velocidad y 
dirección predominante 
5 m/s incidencia de fenómeno anabático y catabático producto de 
la diferencia de temperatura entre el mar y la costa árida 
Diferencia de temperatura 
(entre el día y la noche) 
Temperatura media entre 19°C a 21°C 
Vegetación Vegetación es de tipo espinosa, xerófita y cactus 
Nota: Recuperado de Guía de diseño bioclimático en locales educativos MINEDU 2008. 
 
11.5. Situación demográfica 
Caracterización social: 
Según el Censo de 1981- 1993, la población del distrito de Lambayeque creció de 29,656 
a 45,090 habitantes, debido principalmente al flujo migratorio de la población proveniente del 
sur de Cajamarca y sierra de Piura. Según el Censo 2007, la tendencia de crecimiento 
poblacional se mantiene, con respecto al censo anterior: 
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Tabla 2 
Distrito de Lambayeque: Evolución poblacional 
 
Nota: Recuperado de INEI Censos 1993,2007, de población y Vivienda Elaboración Equipo Técnico PAT – 
PDU 
 
El crecimiento urbano genera la necesidad de satisfacer la demanda social adicional de la 
población, debiendo priorizar el acondicionamiento de la infraestructura necesaria y el 
equipamiento de los servicios sociales.  
Tabla 3 
Densidad demográfica según jurisdicción 
Nota: Recuperado de INEI Censo 2007, de población y Vivienda, Estimación de Población INEI al 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PAT-PDU 
 
El aumento progresivo de la densidad poblacional en el distrito al año 2015 (232.12 
hab/Km2) con respecto al año 2007 (190.5 hab/Km2), corrobora que el distrito de 
Lambayeque padece de un crecimiento urbano desordenado, lo que ha generado  una mayor 
demanda de servicios públicos, cuya infraestructura y equipamiento no satisface al 100% las 
necesidades de los habitantes, esta situación exige acciones que implementen servicios que 
29,656
45,090
63,386
77,234
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
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REGIÓN/ PROVINCIA/  
DISTRITO 
AREA 
(Km2) 
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2007             
(hab.) 
Densidad 
Poblacional  2007 
(hab./Km2) 
Población20
15             
(hab.) 
Densidad 
Poblacional  2015 
(hab./Km2) 
DEPARTAMENTO 
LAMBAYEQUE 
14,231.30 1,142,757 80,3 1,260,650 88.58 
PROVINCIA LAMBAYEQUE 9,364.63 259,274 27.69 296,645 31.71 
DISTRITO LAMBAYEQUE 332.73 63,386 190.5 77234 232.12 
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cubran  las necesidades básicas de la población, sobre todo las de  los grupos etarios infantil, 
adolescente y adulto joven, quienes vienen a ser la población predominante en la pirámide 
demográfica del distrito. 
     Tabla 4 
Distrito de Lambayeque: Pirámide de edades 
 
Nota: Recuperado de INEI Censo 2007, de población y Vivienda Elaboración: Estimaciones elaboradas por el 
Equipo Técnico PAT-PDU 
 
Proyección del crecimiento 
Con el objetivo de caracterizar la importancia de la planificación para el desarrollo de la 
ciudad, se ha estimado un crecimiento en la población futura a partir del método de 
crecimiento geométrico y se ha estimado el turismo receptivo con una tasa anual promedio 
constante de 15.1% desde el año 2015, el primero a partir de las proyecciones de población 
obtenidas del Censo de Población INEI y el segundo de los datos arrojados por el Banco de 
datos turísticos del Perú del Observatorio turístico del Perú (OTP) 
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Figura 24: Proyección de crecimiento de habitantes y turismo receptivo para el año 2037. Elaboración propia 
 
11.6. Análisis Urbano de la zona 
Se determinó en fases iniciales el área para el análisis urbano que correspondía a la zona 
inmediata al mercado modelo de la ciudad de Lambayeque y la zona de influencia de los 
nodos culturales y de turismo más importantes a ser tomados en cuenta por la propuesta. 
El área de estudio abarca los principales nodos de actividad de la ciudad de Lambayeque: 
Parroquia San Pedro, Plaza de Armas, Municipalidad Provincial, Casona Montjoy, Parque 
infantil, Museo Arqueológico Nacional Brunning, Mercado Modelo de Lambayeque, Hospital 
Provincial Docente Belén, Museo Tumbas Reales de Sipán.  
 
Figura 25: Esquema de localización del área de estudio en casco urbano del distrito de Lambayeque 
Elaboración propia a partir de imagen satelital Google Earth 
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Figura 26: Análisis de Lynch. Elaboración propia 
 
Análisis de Lynch 
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El análisis urbano del área de estudio arrojó que la zona está en proceso de consolidación 
evidenciado por los porcentajes de llenos y vacíos de las manzanas, la predominancia de 
patios interiores en los lotes y las alturas promedio de dos niveles. 
Todo esto puede estar explicado por la forma en la que la ciudad se ha ido desarrollando. 
La densificación ha sido horizontal (Ver ítem 11.3. Evolución urbana de Lambayeque) lo que 
ha provocado un crecimiento del casco urbano que pronto no será sostenible, ya que la 
estructura demográfica de pirámide de base ancha y cima pequeña evidencia población en 
rápido crecimiento y con tendencia a una estructura madura con mayor sobrevivencia de 
jóvenes, adultos y adultos mayores (Ver ítem 11.5. Situación demográfica).  
El tejido urbano es homogéneo en relación a los lotes urbanizados sin embargo cuenta 
con nodos importantes que resaltan y caracterizan la zona; de estos nodos el 50% 
corresponden a edificaciones turísticas, el 35% a lugares de esparcimiento y ocio y el 15% a 
comercio.  
El nodo que concentra la actividad comercial es el mercado modelo el cual ha venido 
densificando la actividad comercial a sus alrededores consolidando la vía Panamericana como 
principal eje comercial de la ciudad, complementado por la actividad turística cuyo público 
fluye por una de sus laterales.  
El levantamiento de usos de suelos evidenció el desorden de las actividades urbanas y 
sobre todo lo poco planificada que esta la ciudad para aprovechar sus potencialidades. 
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CAPITULO V:                                                                                                            
Turismo, cultura y comercio en la ciudad de Lambayeque 
12. Caracterización económica 
El sector terciario es el que sustenta en mayor medida la economía de Lambayeque, 
representado por los sectores comercio, restaurantes-hoteles y otros servicios que incluye 
transportes y comunicaciones, electricidad, luz y agua, servicios no gubernamentales y otros 
que en conjunto aportan el 63.6% del PBI regional.  
Además, las tasas de participación de la población económicamente activa ocupada de 
Lambayeque indican que el 24%, de la población se dedica al comercio (mayor y menor), la 
industria manufacturera 7.3% y la agricultura con el 9%, como los sectores que mayor empleo 
generan. Las zonas urbanas que concentran la dinámica económica de Lambayeque coinciden 
con zonas comerciales, turísticas, educativas y de recreación de los habitantes de 
Lambayeque.  
 
Figura 27: Tasa de participación de la PEA de la ciudad de Lambayeque. Fuente: INEI Censo 2007, de 
población y Vivienda Elaboración 
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Figura 28: Dinámica económica de Lambayeque Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Lambayeque 2016 
– 2026. Elaboración propia 
 
 
 
Dinámica económica de Lambayeque 
Dinámica económica alta: 
Concentrada en vía 
Panamericana Norte y 
mercado modelo 
 
Dinámica económica media: 
Concentrada en Museo 
Tumbas reales de Sipán. 
Universidad Pedro Ruiz Gallo, 
zona comercial del pueblo 
joven san Martín y salida de la 
ciudad (venta de dulces 
típicos) 
 
 
Dinámica económica baja: 
Concentrada en zonas de 
edificios históricos, 
restaurantes turísticos y el 
coliseo municipal 
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13. Actividad turística 
Lambayeque es la cuna de la cultura Sicán o Lambayeque, heredera de la cultura Moche, 
mayormente reconocida por haber perfeccionado la producción de objetos ornamentales de 
metal y piedras preciosas, además de los grandes monumentos religiosos como Chotuna – 
Chornancap, Túcume y Poma. 
El sector turismo para la ciudad de Lambayeque puede definir su desarrollo social y 
económico en los próximos años, pues presenta grandes ventajas comparativas, y 
competitivas con respecto a las regiones vecinas. Entre ellas esta su localización en la región, 
la amplia red de vías que la conectan con los principales centros urbanos de la zona norte del 
Perú, la demanda turística incrementada durante los últimos años como resultado de la 
aparición de vestigios muy valiosos de su pasado histórico, principalmente pre inca y por los 
atractivos turísticos con los que cuenta dentro del casco urbano y los que se articulan desde 
este.  
     Tabla 5 
Principales atractivos turísticos de la ciudad de Lambayeque 
Atractivo turístico Descripción 
Museos Tumbas Reales Señor de 
Sipán 
Considerado como uno de los mejores museos de 
América y del mundo. Capta el 87.14% de los 
visitantes al departamento. En el 2014 recibió 
159,170 visitantes de los cuales 140730 son 
extranjeros (MINCETUR). 
Museo Arqueológico Nacional 
Brünning 
Considerado uno de los museos más importantes 
del País. En el 2014 recibió 34,992 visitantes, de los 
cuales 31,998 son extranjeros (MINCETUR). 
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Nota: Recuperado de PDU de la ciudad de Lambayeque 2016-2026. Elaboración: Equipo Técnico PAT/PDU 
Lambayeque 
 
Lambayeque no cuenta con un espacio exclusivo para la realización de ferias y 
actividades culturales (como el festival del King Kong en el mes de Julio, carnavales en 
febrero, Semana Santa en marzo y Virgen de las Mercedes en septiembre).  
Debido a la falta de espacios dedicados para ese fin, la municipalidad organiza las 
festividades en vías públicas, lo que origina desorden y deterioro de la imagen de la ciudad, 
por el manejo limitado de los residuos, el aforo no planificado, además de limitar la 
exposición de productos típicos y albergar a mayor cantidad de visitantes. 
Iglesia San Pedro 
Patrimonio de época colonial, se caracteriza por sus 
torres gemelas que se avistan desde el ingreso a la 
ciudad 
Casa Montjoy – Casa de Logia 
Patrimonio de la época colonial, destaca por el 
balcón de más 400 años de antigüedad considerado 
el más extenso del Perú y de Sudamérica. Fue 
declarado monumento nacional desde abril de 1963 
Casa Descalzi 
Sobre sale por su balcón de Madera, y en su interior 
encontramos 120 cabezas de iguana talladas en pino 
Oregón. 
Reserva Forestal Montes de La 
Virgen 
Reserva natural con un área de 75 has. El gobierno 
regional está llevando a cabo un proyecto de 
recuperación y conservación, con una inversión de 
S/.7’267, 770.19 
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Figura 29: Post promocionando la semana del King Kong. Municipalidad Provincial de Lambayeque. (21-05-
2019). En Facebook. Recuperado el 21 de mayo del 2019 
 
Lambayeque es muy conocida por su gastronomía, destacando platos como el arroz con 
pato. el cabrito norteño, el chinguirito o ceviche de carne seca deshilachada de pez guitarra, el 
arroz con pato, la chicha de jora, la tortilla de raya, el King Kong, entre otros. 
En cuanto a operadores turísticos Lambayeque no cuenta con la capacidad suficiente para 
atender adecuadamente a los visitantes nacionales y extranjeros: 
a) Restaurantes: Son foco de atracción para las personas que visitan toda la provincia de 
Lambayeque, sin embargo, solo algunos ofrecen un ambiente de calidad para la atención del 
turista. Falta mayor preparación de los operadores que permita ofrecer no solo un producto de 
calidad, sino un ambiente atractivo para el turista. Entre los principales restaurantes con 
afluencia frecuente de turistas están: “El Cántaro”, “El Rincón del Pato” y “El Pacifico”. 
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b) Hoteles: En Lambayeque el alojamiento de turistas se centra básicamente en el uso de 
hostales.  
c) Agencia de Viajes: Solo se cuenta con 2 agencias, sin embargo, estas no se encuentran 
clasificados dentro de los operadores registrados en el MINCETUR. 
Finalmente podemos concluir que las debilidades de la actividad turística en la ciudad de 
Lambayeque son:  
Falta de agencias de turismo, inadecuada infraestructura de apoyo al servicio turístico 
(casetas de información), falta de operadores turísticos calificados, escasa promoción del 
turismo, carencia de programas culturales; debido a estas deficiencias, el potencial turístico no 
está siendo aprovechado en su totalidad.   
14. Propuestas municipales para la consolidación de la ciudad de Lambayeque 
El terreno del actual mercado modelo y su área de influencia ya han sido reconocidos 
como un problema primordial a solucionar por la Municipalidad provincial de Lambayeque a 
través del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Lambayeque 2016-2026. 
Específicamente existen en el PDU tres propuestas arquitectónicas con las cuales afrontarían 
y resolverían la problemática de la ciudad. 
14.1. Centro de convenciones 
Para el terreno del actual mercado modelo se ha destinado la proyección de un centro de 
convenciones debido a la falta de infraestructura adecuada para la realización de eventos con 
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el objetivo de que Lambayeque sea centro de eventos culturales, académicos y políticos; 
apostando por la integración social y cultural de la población lambayecana. 
El centro de convenciones contendría una sala principal considerada como auditorio, dos 
salas para teleconferencia, salón de exposición de arte, cafetín comedor, biblioteca y servicios 
higiénicos. (Ver Anexo 01) 
Según la descripción del proyecto en su ficha de inversión el centro de convenciones 
pretende sanar los lazos perdidos de los habitantes con su cultura y tradición, sin embargo, las 
autoridades están apostando por una tipología y forma poco inclusiva, que tendría el efecto 
contrario en el entorno, como sucede con las viviendas alrededor del Museo Tumbas Reales 
de Sipán que fueron excluidas y limitadas por un muro ciego, creando barreras físicas, zonas 
inseguras,  calles sin salida y un profundo desazón en los habitantes; por ello la proyección de 
un edificio híbrido que pueda abordar distintas necesidades e incluir a diferentes usuarios en 
su extensión, es la mejor estrategia para la recuperación y puesta en valor de la zona, 
fomentando el desarrollo de todo la ciudad.  
14.2. Boulevard Turístico 
Está incluida también la propuesta de un boulevard turístico en el eje comprendido por la 
calle Atahualpa (desde la calle Dos de Mayo) y la avenida Pedro Vilchez Buendía (hasta la 
calle Juan Pablo Vizcardo y Guzmán) en respuesta a la falta de infraestructura urbana para el 
desarrollo turístico y la falta de áreas públicas de esparcimiento. El proyecto incluye áreas 
verdes, espacios de circulación, luminarias en todo el recorrido y mobiliario urbano. (Ver 
Anexo 02) 
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Este proyecto se convertiría en el eje articulador del equipamiento cultural, turismo y 
comercio, desde su inicio en el cruce de las calles Atahualpa con Dos de Mayo, donde se 
encuentra la plaza de Armas, frente a ésta la municipalidad de Lambayeque y la Parroquia 
San Pedro, continua por la calle Atahualpa donde se encuentra el Museo Brunning y el Parque 
infantil hasta llegar al edificio híbrido a proponerse, desembocando en la entrada principal del 
Museo Tumbas Reales de Sipán. 
14.3. Nuevo Mercado Modelo de Lambayeque 
La construcción del nuevo mercado modelo de Lambayeque, responde a las inadecuadas 
condiciones para la comercialización y abastecimiento de productos identificada en el PDU. 
La Municipalidad Provincial de Lambayeque mediante el diagnóstico incluido en el PDU 
propone reubicar y ampliar el mercado modelo de Lambayeque en un área de expansión 
urbana en un terreno de 3 Has. limitado por las acequias san José y San Romualdo, que 
necesitará la gestión de traspaso de terreno a favor de la Municipalidad de Lambayeque por 
ser de propiedad de la empresa agroindustrial Pomalca. 
Esta inversión de corto y mediano plazo bordearía los S/. 11,500,000.00 soles para un 
mercado mayorista que incluiría un conjunto de locales de comercio, patio de comidas, 
servicios generales, zona administrativa y de servicios sociales. (Ver Anexo 03) 
Debido a que la Municipalidad Provincial de Lambayeque mediante el PDU ya planificó   
cubrir la actual demanda de un mercado mayorista, el proyecto de edificio híbrido motivo de 
la presente tesis; mantendrá el uso comercial de mercado de abastos compactando el volumen 
por giro para cubrir solo la demanda local a ser obtenida mediante encuestado. 
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CAPITULO VI: ANALISIS DEL USUARIO 
15. Caracterización del usuario del mercado modelo  
Se realizó la caracterización en base a encuestas con una muestra de 74 personas entre vecinos 
y población flotante.  
La mayoría de usuarios del mercado modelo de Lambayeque son los habitantes del distrito, 
vecinos que viven a 10 cuadras de distancia; la población flotante que visita el mercado 
proviene de Chiclayo, pues van de paso entre su trabajo y su vivienda. 
     Gráfico 1 
Distrito de residencia 
 
Nota: Elaboración propia a partir de resultados de encuesta 
La mayoría de usuarios del mercado tiene una frecuencia diaria de compra, la mayor cantidad 
de ellos vecinos del mercado. La segunda frecuencia de compra es de una vez por semana 
correspondiente a vecinos con mayores posibilidades económicas o visitantes de otros 
distritos y pueblitos cercanos quienes llegan generalmente los domingos a realizar sus 
compras. 
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     Gráfico 2 
Frecuencia de visita al mercado modelo 
  
Nota: Elaboración propia a partir de resultados de encuesta 
Al ser consultados por cual proyecto creen que es necesario para la zona, la mayoría 
indica que debería ser un centro comercial, un concepto de comercio moderno; en segundo 
lugar, coinciden que existe deficiencia de espacios públicos de convivencia, debido a que el 
mercado y sus alrededores no cuentan con ningún espacio libre al haber sido tomado por 
comercio no planificado. 
    Gráfico 3 
Cuestionario: ¿Qué proyecto necesita la zona? 
 
Nota: Elaboración propia a partir de resultados de encuesta 
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16. Caracterización del turista nacional 
Se realizó la caracterización en base a encuestas con una muestra de 63 turistas 
nacionales. 
El museo tumbas reales de Sipán es el atractivo turístico más visitado de la ciudad de 
Lambayeque y según el sistema de registros de visitantes de los museos administrados por el 
Ministerio de Cultura al mes de abril del presente año es el 5to museo más visitado del Perú, 
en su gran mayoría por turistas nacionales.  El museo nacional Brunning y los restaurantes de 
comida típica son los segundos atractivos turísticos más visitados en Lambayeque. 
     Gráfico 4 
¿Qué lugares visitó? 
 
Nota: Elaboración propia a partir de resultados de encuesta 
El rango de horario en el que la ciudad recibe la mayor cantidad de turistas es de 8am hasta 
las 11am, generalmente para visitar los museos y como lugar de conexión a diversos 
atractivos turísticos de la provincia. En segundo lugar, está el rango de horario desde las 12pm 
hasta las 3pm, horario en el que los turistas visitan los restaurantes de la ciudad para degustar 
platos típicos. En tercer lugar, está el rango de horario desde las 4pm hasta las 7pm, turistas 
que visitan los museos en sus últimas horas de atención al público.  
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     Gráfico 5 
¿En qué horario visitó Lambayeque? 
 
Nota: Elaboración propia a partir de resultados de encuesta 
Al ser consultados porque servicio les hubiera gustado encontrar en su visita a 
Lambayeque, la mayoría de encuestados responde que le hubiera gustado encontrar ferias de 
artesanías y dulces típicos, en segundo lugar, indicaron que les hubiera gustado encontrar 
servicios turísticos de guías, tours, etc.  
     Gráfico 6 
¿Qué servicio le hubiera gustado encontrar en su visita a la ciudad de Lambayeque? 
 
Nota: Elaboración propia a partir de resultados de encuesta 
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17. Caracterización del comerciante del mercado modelo de Lambayeque 
Se realizó la caracterización en base a encuestas con una muestra de 74 comerciantes. 
Todos los comerciantes del mercado modelo de Lambayeque son adjudicatarios de sus 
puestos, es decir todos los puestos e infraestructura es de propiedad municipal, los 
comerciantes pagan un alquiler al municipio por el uso del espacio. Existen dos asociaciones 
de comerciantes que pugnan por la representación del mercado, pero la municipalidad asigna 
en cada periodo de gestión municipal a un administrador quien queda a cargo de la gestión de 
actividades, cobranzas y ordenamiento del mismo.   
La mayor cantidad de comerciantes se encuentran en el rango de edades de 30 a 59 años, 
lo que refleja de cierta manera la estructura demográfica de la ciudad descrita en el ítem 11.5. 
A su vez, se revisó el padrón de comerciantes del mercado, el cual registra que múltiples 
comerciantes tienen a sus cónyuges, padres o hijos, también trabajando en el mercado en otros 
puestos.  
Gráfico 7 
Edad 
 
Nota: Elaboración propia a partir de resultados de encuesta 
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El lugar de residencia de los comerciantes encuestados refleja la condición de la mayoría 
de ellos y también de los usuarios del mercado. Denota que el mercado a pesar de que, en 
ocasiones funciona como mercado mayorista, es esencialmente un mercado local, en donde 
usuarios y comerciantes no viven a más de 20 cuadras de distancia. 
Gráfico 8 
Distancia al lugar de residencia 
 
Nota: Elaboración propia a partir de resultados de encuesta 
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CAPITULO VII: Proyecto 
18. Consideraciones del diseño 
     Tabla 6 
Consideraciones generales de diseño 
 CONCLUSIONES ESTRATEGIAS 
CAP.  
II 
Una centralidad puede definir la imagen urbana de la ciudad 
y la identidad o sentido de pertenencia de los ciudadanos Yuxtaposición de programas 
arquitectónicos Estrategia de hibridación como catalizador para la 
recuperación urbana 
CAP.  
III 
Permeabilidad como estrategia principal del edificio hibrido Zócalo comercial permeable y 
desarrollo de espacios 
públicos de intermediación 
entre programas de diferentes 
usos 
Espacios públicos incluidos en propuesta vertical, como 
espacios umbrales entre programas de diferentes usos 
Zócalo comercial 
CAP. 
 IV 
El eje comercial más importante de la ciudad está definido 
por la vía panamericana norte y el mercado; cuya influencia 
está afectando negativamente al entorno 
Edificio hibrido como 
proyecto conector del 
comercio y el turismo de la 
ciudad 
Los nodos turísticos de Lambayeque están desarticulados 
La homogeneidad del tejido urbano permite conformar un 
proyecto como hito conector de las principales actividades 
económicas de la ciudad 
CAP.  
V 
Principales proyectos municipales al 2026 a ser incluidas en 
el proyecto: 
Incluir al boulevard como eje 
principal al proveer flujo 
peatonal al proyecto 
- Boulevard turístico articulador de los atractivos turísticos de 
la ciudad 
- Reubicación de comerciantes y proyección del mercado 
mayorista de Lambayeque 
Reducción de puestos 
apoyado en la reubicación de 
comerciantes a un nuevo 
mercado mayorista 
- Tomar parte de la idea municipal de promover el turismo 
cultural y de convenciones (buscan proyectar un centro de 
convenciones en el terreno del mercado modelo) 
Permanencia de una mercado 
local acompañado de un hotel 
destinado al turismo cultural y 
de convenciones 
CAP. 
 VI 
Usuarios del mercado: público local que tiene una frecuencia 
diaria de visita 
Integración del usuario local a 
la oferta turística al no 
segregarlo de las actividades 
comerciales ligadas al turismo 
Turista: visita principalmente museos y locales de oferta 
gastronómica en su visita a la ciudad 
Comerciante: Usuario que junto a su familia depende del 
quehacer comercial para salir adelante. Por su lugar de 
residencia es también usuario local del mercado. 
Nota: Elaboración propia 
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18.1. Dimensionamiento de mercado 
Partimos definiendo la preferencia de consumo en el mercado de Lambayeque realizando 
el levantamiento de puestos por giro (Ver anexo 4) el cual arrojó la predominancia de puestos 
dedicados a la venta de productos variados y abarrote. 
Gráfico 9 
Porcentaje de puestos por giro del mercado modelo de Lambayeque 
  
Nota: Elaboración propia a partir de resultados de levantamiento de puestos del mercado modelo de 
Lambayeque 2018.  
 
A su vez es necesario tener una idea de la demanda existente de productos y servicios del 
mercado, por ello la encuesta realizada “Caracterización del usuario del mercado modelo” 
arrojó que la preferencia de compra del usuario del mercado modelo es la siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
carne/pollo
9%
frutas y 
verduras
17%
abarrote
23%menu
6%
pescado
9%
flores/natural
1%
bazar
35%
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Gráfico 10 
Frecuencia de compra por giro comercial 
Figura 31: Encuesta Caracterización del usuario del mercado modelo de Lambayeque 2018. Elaboración 
propia  
Se comparó los resultados de levantamiento de cantidad de puestos con las preferencias 
de consumo del usuario del mercado para definir la oferta y la demanda. 
     Tabla 7 
Comparativo de oferta y demanda de puestos comerciales del mercado modelo 
 
 
 
 
 
Nota: Elaboración propia 
 
La distribución de puestos por giro comercial no está acorde a la demanda del usuario 
local del mercado modelo, evidenciado por el excedente de oferta de bazar y servicios. Sin 
embargo, este giro si tiene una demanda alta los fines de semana por usuarios provinciales.  
DEMANDA 
ORDEN GIRO 
1er Carne y pollo 
2do Verduras y frutas 
3er Abarrotes 
4to Menú 
5to Pescado 
6to Florerías, medicina natural 
7mo Bazar y otros 
OFERTA 
ORDEN GIRO 
1er Bazar y otros 
2do Abarrotes 
3er Verduras y frutas 
4to Carne y pollo 
5to Pescado 
6to Menú 
7mo Florerías, medicina natural 
10
6
4
10
4
35 35
28
25
31
6
2 1
6
9
21 22
8
13
16
32
21
16 17
22
14
17
31
28
25
20
25
32
16
19
3
5
3 2
6
20 21
25
20
1 2
5
Abarrotes Verduras Frutas Carne y pollo Pescados Bazar Ropa/Calzado Fuente de soda /
Menú
Flores,
Medicina
natural
Otros
(Reparadores,
tecnicos,
peluquerías)
NUNCA CASI NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
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Para reducir la cantidad de puestos que existen en la actualidad se desarrolló un cálculo 
aproximado que inicia con el método de observación para definir la velocidad promedio de un 
peatón a 6km por hora, ya que el mercado propuesto está pensado para el usuario local que se 
traslada en 10min hasta el lugar. 
Calculo del área dentro del área de influencia del mercado (1km²) 
AREA (Πr²) = 3.14 (1km²) = 3.14km² 
Calculo de la población dentro del área de influencia 
3.14km² x 8400hab/km² = 26’376 POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL 
El área total de la ciudad de Lambayeque es 7.582km² 
Según el estudio nacional de mercados de abastecimiento de Williams y Asociados (1970) 
18 puestos por cada 1000 habitantes 
1551 puestos para 86’195 habitantes según la proyección al 2035 (Ver ítem 11.5.) 
 La cantidad de puestos resultantes es para toda la ciudad divididos en 1 mercado central 
(40% de participación) y 3 zonales (20% de participación cada uno) 
Calculo para hallar la demanda efectiva 
26’376 x (20% demanda potencial) = 5275 habitantes 
Promedio de puestos por habitante según Williams (1970) 
0.02 puestos por habitante 
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106 puestos para 5275 habitantes demandantes efectivos dentro el área de influencia 
Una vez conociendo la cantidad de puestos se determina la proporción de puestos por 
giro, combinando las proporciones de demanda local, la oferta actual y la necesidad de incluir 
al mercado local en una oferta turística de hotel de 4 estrellas.  
     Tabla 6 
Cantidad de puestos por giro comercial 
N° ORDEN % GIRO CANTIDAD 
1 46% Verduras y frutas 56 
2 16% Carne y pollo 20 
3 15% Otros 18 
4 11% Abarrotes 14 
5 7% Pescado 9 
6 5% Florerías, medicina natural 6 
   123 
 
Nota: Elaboración propia 
En esta propuesta los puestos de menú o comida preparada no están incluidos pues 
deberán actualizarse para conformar un área de “mercado gourmet”, 24 puestos orientados al 
expendio de comida preparada de diversas tendencias culinarias, y a la venta, degustación y 
difusión de productos gastronómicos artesanales, exclusivos de Lambayeque o de diferentes 
regiones del Perú. 
18.2. Dimensionamiento de hotel 
Los establecimientos de hospedaje y hotel no configuran competencia en el sector 
turístico del departamento de Lambayeque debido principalmente a que la demanda hotelera 
está cubierta por la oferta de establecimientos de hospedaje, la mayoría concentrados en la 
provincia de Chiclayo, en donde además se concentra un flujo permanente de turistas por la 
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ubicación de las principales empresas de transporte terrestre con sus respectivos terminales y 
por la presencia del aeropuerto internacional Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzáles. 
Este fenómeno esta descrito en el crecimiento de la oferta de alojamientos vs el arribo a 
los establecimientos de hospedaje elaborado por Mincetur, en la que se evidencia que la 
demanda está por debajo de la oferta de establecimientos de hospedaje en el departamento; 
provocado por el poco énfasis en políticas públicas que integren a la región en un plan 
turístico lo que desfavorece el panorama para el inversionista privado.  
 
Figura 34: Crecimiento de la oferta de alojamientos vs el arribo a los establecimientos de hospedaje – Mincetur 
2016 
Al analizar las cantidades de establecimientos de hospedaje de la ciudad de Lambayeque, 
se evidenció que la mayor cantidad de alojamientos no está categorizada ya que están 
dirigidos a cubrir la demanda del usuario local. En segundo lugar, están los establecimientos 
dirigidos a la demanda del turista nacional (hostales de 3 estrellas y hotel de 2 estrellas) pero 
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al no existir una demanda significativa no existen iniciativas para invertir en este giro 
comercial. 
     Tabla 7 
Cuadro de cantidades de establecimientos de hospedaje por categoría 
CATEGORIA Cantidad N° camas  N° Habitaciones 
NO CATEGORIZADO   22 414 224 
HOSTAL  1 3 38 29 
HOSTAL  2 13 255 184 
HOSTAL  3 1 23 19 
HOTEL  2 3 107 61 
HOTEL  3 1 80 42 
 43 917 559 
Nota: Levantamiento de campo. Elaboración propia 
 
Se propuso que debido a que no existe una demanda notoria en la ciudad, es posible 
generar una oportunidad de inversión para este rubro al incluir en el proyecto de edificio 
híbrido un hotel de 4 estrellas orientado a recibir a turistas culturales, y de convenciones; 
expositores, ponentes o funcionarios que arriben a la zona a causa de la renovación del eje 
turístico que pretende consolidar la Municipalidad a través del PDU y los nuevos flujos 
comerciales que esto acarrearía.  
18.3. Aspectos normativos 
Para el tema a desarrollar se ha tomado en cuenta la siguiente normatividad 
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- Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Lambayeque 2016-2026 
- Normativa de edificaciones 
       RNE  A-010 
       RNE  A-030 
       RNE  A-070 
       RNE  A-120 
       RNE  A-130 
- Reglamento de establecimientos de hospedaje - MINCETUR 
- Reglamento de restaurantes – MINCETUR 
19. Características del terreno 
19.1. Ubicación 
El terreno corresponde a la manzana ocupada por el actual Mercado Modelo de 
Lambayeque ubicado en la provincia de Lambayeque, distrito de Lambayeque, en la carretera 
Panamericana Norte Nº 780 (tramo conocido en la ciudad como avenida Ramón Castilla), 
entre las calles Antonio Monsalve Baca y Vilchez Mercado. El perímetro del terreno es de 
445.37ml y tiene un área total de 12’461.23m² 
Usos de suelo: Otros usos 
Altura permitida: No exigible 
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Figura 35: Posición de punto de cámaras. Elaboración propia 
 
 
Figura 36: 
Vista lateral del mercado modelo de Lambayeque en la calle Pedro Vílchez Buendía que desemboca en la 
entrada principal del museo Tumbas reales de Sipán (Noviembre 2018) Elaboración propia. 
 
 
Figura 37: 
Vista panorámica frente del mercado modelo de Lambayeque y berma central de la avenida Ramón Castilla 
(Panamericana Norte) (Noviembre 2018). Elaboración propia. 
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Figura 38: 
Vista del ingreso principal del mercado modelo de Lambayeque (noviembre 2018). Elaboración propia. 
 
 
Figura 39: 
Vista del cruce de la av. Ramón Castilla con calle Monsalve Baca (noviembre 2018). Elaboración propia. 
 
Figura 40: 
Vista posterior del mercado modelo de Lambayeque en la calle López Vidaurre (noviembre 2018). Elaboración 
propia. 
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Figura 41: 
Vista lateral del mercado modelo de Lambayeque en la calle Monsalve Baca (noviembre 2018). Elaboración 
propia. 
 
Figura 42: Referencias topográficas del terreno. Elaboración propia 
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20. Toma de partido 
El edificio hibrido a proponer conserva el uso comercial de mercado de abastos local, 
pues es el sustento de muchas familias originarias de la ciudad, quienes no tienen un oficio 
diferente y se dedican solo al comercio de bienes y servicios; además el terreno del mercado 
tiene una costumbre arraigada como zona comercial, que debiera ser potenciada y planificada. 
Un mercado local tiene un potencial muy fuerte para atraer el turismo cultural; sobre todo en 
el terreno del actual mercado modelo por su posición estratégica entre los principales 
atractivos turísticos que ofrece Lambayeque; de esta manera se puede integrar al usuario local 
a las actividades turísticas. Además, se incluyen espacios públicos permeables e 
infraestructura para el turismo; salones para eventos o exposiciones y hotel. 
Se plantea que el edificio híbrido proyectado funcione en conjunto con las propuestas 
municipales planteadas en el PDU, como catalizador urbano que permita revertir la situación 
de degradación de la zona generando un proceso de recuperación de la centralidad lo que 
originará una reconfiguración de los usos de suelos, la atracción de nuevos flujos de usuarios, 
y pueda ayudar a la consolidación de la identidad espacial de la zona, para que los habitantes 
construyan el sentido de pertenencia al lugar y poco a poco guíen la ciudad hacia el desarrollo 
sostenible. La toma de partida está pensada desde la permeabilidad del edificio, se ha tomado 
en cuenta los flujos peatonales que consolidaría el boulevard (flujo turístico) y el flujo del 
usuario local desde la arista posterior del terreno. A su vez el flujo de abastecimiento toma en 
cuenta el abastecimiento del proyecto desde el mercado mayorista que plantea el municipio al 
noreste de la ciudad. 
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20.1. Desarrollo volumétrico 
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21. Programación 
ZONA NIVEL AMBIENTES SUB-AMBIENTES # 
AREAS 
TECHADA PARCIAL SUB TOTAL 
C
O
M
E
R
C
IO
 
N
IV
E
L
 S
O
T
A
N
O
 1
 
Zona logística 
mercado, 
mercado 
gourmet, 
restaurant  
Laboratorio bromatológico 1 353.7 353.7 
1336.4 
Cámara frigorífica 01 1 115.3 115.3 
Cámara frigorífica 02 1 115.2 115.2 
Cámara frigorífica 03 1 114.9 114.9 
Almacén seco 1 114.9 114.9 
Cuarto de bombas 1 47.1 47.1 
Cuarto de tableros 1 62.5 62.5 
Grupo electrógeno 1 62.5 62.5 
Subestación 1 62.5 62.5 
Almacén 1 62.5 62.5 
SS.HH discapacitados 1 5.2 5.2 
SS.HH discapacitados 1 5.2 5.2 
SS.HH + Vestidores 1 111.0 111.0 
SS.HH + Vestidores 1 104.0 104.0 
N
IV
E
L
 1
 
Concesionari
o 
Zona de venta 1 353.7 353.7 
383.7 SS.HH 1 21.0 21.0 
Deposito 1 9.0 9.0 
Mercado local 
Puestos frutas 30 6.8 204.0 
2488.8 
Puestos verduras 26 6.8 176.8 
Puestos carne y pollo 20 6.8 136.0 
Puestos pescado 9 7.3 65.7 
Puesto flores 6 7.1 42.8 
Puestos Bazar, servicios 18 7.0 126.0 
Puestos abarrotes 14 14.0 196.0 
SS.HH  Damas 1 26.9 26.9 
SS.HH  Varones 1 27.9 27.9 
Cuarto de limpieza 1 2.2 2.2 
Áreas de circulación público 1 1054.7 1054.7 
Ingreso mercado 1 400.0 400.0 
Hall de ingreso mercado 
gourmet 
1 29.9 29.9 
Zona logística 
mercado 
Oficina de control 1 16.2 16.2 
131.5 
Pesaje 1 22.6 22.6 
Almacén seco 1 55.9 55.9 
Depósito de basura 1 36.8 36.8 
Administració
n 
Sala de espera 1 24.5 24.5 
62.4 
Oficina administrativa 1 28.3 28.3 
SS.HH 1 3.5 3.5 
Archivo 1 3.3 3.3 
Baño discapacitados 1 2.8 2.8 
Guardería / 
Lactario 
Zona de guardería 1 35.8 35.8 
45.8 
Almacén 1 4.2 4.2 
SS.HH 1 1 3.0 3.0 
SS.HH 2 1 2.8 2.8 
Tópico Oficina 1 19.6 19.6 23.8 
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SS.HH 1 4.2 4.2 
Sala de 
control 
CCTV 1 35.4 35.4 35.4 
N
IV
E
L
 2
 
Mercado 
gourmet 
Hall de ingreso 1 31.0 31.0 
1239.7 
Área de mesas 1 745.2 745.2 
Locatario delicatessen 6 15.2 91.2 
Locatario productos orgánicos 2 16.0 32.0 
Locatario comida preparada A 4 17.2 68.8 
Locatario comida preparada B 4 22.5 90.0 
Locatario postres 2 17.0 34.0 
Locatario juguería 2 22.5 45.0 
Locatario artesanías 1 14.4 14.4 
Locatario frutos secos 1 15.0 15.0 
Locatario conservas 1 15.0 15.0 
SS.HH  Damas 1 27.6 27.6 
SS.HH  Varones 1 28.2 28.2 
Cuarto de limpieza 1 2.3 2.3 
N
IV
E
L
 3
 
Restaurante 
turístico 
Hall espera 1 45.9 45.9 
448.5 
Zona de teléfonos 1 15.5 15.5 
Comedor - bar 1 329.0 329.0 
SS.HH  Damas 1 27.6 27.6 
SS.HH  Varones 1 28.2 28.2 
Cuarto de limpieza 1 2.3 2.3 
Restaurante 
Zona de 
servicio 
Cocina - zona de lavado 1 38.4 38.4 
204.8 
Cocina - zona caliente 1 87.4 87.4 
Cámara frigorífica 1 38.3 38.3 
Almacén 1 21.7 21.7 
Administración 1 13.0 13.0 
SS.HH personal  1 3.3 3.3 
SS.HH personal  1 2.8 2.8 
      
SUBTO
TAL 
6400.8 
        
ZONA NIVEL AMBIENTES SUB-AMBIENTES # 
AREAS 
TECHADA PARCIAL SUB TOTAL 
E
S
P
A
C
IO
S
 
P
U
B
L
IC
O
S
 1 
Espacios 
umbrales 
Hall de ingreso edificio 
híbrido 
1 691.2 691.2 
3882.0 
2 Plaza pública  1 1105.3 1105.3 
3 Plaza cubierta feria itinerante 1 650.5 650.5 
3 Almacén para feria 1 27.8 27.8 
3 Plaza elevada no cubierta 1 1407.2 1407.2 
      
SUBTO
TAL 
3882.0 
        
ZONA NIVEL AMBIENTES SUB-AMBIENTES # 
AREAS 
TECHADA PARCIAL SUB TOTAL 
H
O
T
E
L
  
4
  
E
S
T
R
E
L
L
A
S
 
N
IV
E
L
 
S
O
T
N
A
O
 
Zona logística 
hotel 
Cuarto de bombas 1 47.1 47.1 
613.4 
Cuarto de tableros 1 62.5 62.5 
Grupo electrógeno 1 62.5 62.5 
Subestación 1 62.5 62.5 
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Depósito 1 50.0 50.0 
Lavandería 1 50.5 50.5 
Almacén lavandería 1 53.0 53.0 
SS.HH discapacitados 1 5.2 5.2 
SS.HH discapacitados 1 5.2 5.2 
SS.HH + Vestidores 1 111.0 111.0 
SS.HH + Vestidores 1 104.0 104.0 
N
IV
E
L
 3
 
Hotel 
recepción 
Recepción de hotel 1 139.1 139.1 
787.6 
Zona de servicio 1 54.9 54.9 
Comedor de hotel 1 289.7 289.7 
Bar de hotel 1 239.7 239.7 
SS.HH Damas 1 32.0 32.0 
SS.HH Varones 1 32.2 32.2 
N
IV
E
L
 4
 
Hotel                               
Equipamiento 
para 
convenciones 
Foyer 1 681.1 681.1 
1846.2 
Sala de exposiciones 1 307.4 307.4 
Salón de eventos 1 320.0 320.0 
Biblioteca 1 166.6 166.6 
Almacén 1 35.9 35.9 
Terraza 1 277.1 277.1 
SS.HH  Damas 1 27.6 27.6 
SS.HH  Varones 1 28.2 28.2 
Cuarto de limpieza 1 2.3 2.3 
N
IV
E
L
 4
 
Hotel                             
Zona 
habitaciones                                
Suite 1 1 113.3 113.3 
1460.6 
Suite 2 1 88.7 88.7 
Suite 3 1 112.9 112.9 
Suite 4 1 88.4 88.4 
Hab. Simple 1 1 43.7 43.7 
Hab. Simple 2 1 31.2 31.2 
Hab. Simple 3 1 31.2 31.2 
Hab. Simple 4 1 31.0 31.0 
Hab. Simple 5 1 55.8 55.8 
Hab. Simple 6 1 30.9 30.9 
Hab. Simple 7 1 30.2 30.2 
Hab. Simple 8 1 30.3 30.3 
Hab. Simple 9 1 44.1 44.1 
Hab. Simple 10 1 43.5 43.5 
Hab. Simple 11 1 43.5 43.5 
Hab. Simple 12 1 43.5 43.5 
Hab. Simple 13 1 43.5 43.5 
Hab. Doble 1 1 31.2 31.2 
Hab. Doble 2 1 32.7 32.7 
Hab. Doble 3 1 43.5 43.5 
Hab. Doble 4 1 43.5 43.5 
Hab. Doble 5 1 43.5 43.5 
Salas de esperas y corredores 1 314.5 314.5 
Terraza pública 1 46.0 46.0 
N
IV
E
L
 
5
 
Hotel                             
Zona 
habitaciones                                
Suite 5 1 113.3 113.3 
1460.6 Suite 6 1 88.7 88.7 
Suite 7 1 112.9 112.9 
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Suite 8 1 88.4 88.4 
Hab. Simple 14 1 43.7 43.7 
Hab. Simple 15 1 31.2 31.2 
Hab. Simple 16 1 31.2 31.2 
Hab. Simple 17 1 31.0 31.0 
Hab. Simple 18 1 55.8 55.8 
Hab. Simple 19 1 30.9 30.9 
Hab. Simple 20 1 30.2 30.2 
Hab. Simple 21 1 30.3 30.3 
Hab. Simple 22 1 44.1 44.1 
Hab. Simple 23 1 43.5 43.5 
Hab. Simple 24 1 43.5 43.5 
Hab. Simple 25 1 43.5 43.5 
Hab. Simple 26 1 43.5 43.5 
Hab. Doble 5 1 31.2 31.2 
Hab. Doble 6 1 32.7 32.7 
Hab. Doble 7 1 43.5 43.5 
Hab. Doble 8 1 43.5 43.5 
Hab. Doble 9 1 43.5 43.5 
Salas de esperas y corredores 1 314.5 314.5 
Terraza pública 1 46.0 46.0 
      
SUBTO
TAL 
6168.3 
        
ZONA NIVEL AMBIENTES SUB-AMBIENTES # 
AREAS 
TECHADA PARCIAL SUB TOTAL 
E
S
T
A
C
IO
N
A
M
IE
N
T
O
S
 
N
IV
E
L
 S
O
T
A
N
O
  
 -
1
 
Estacionamie
nto 
Vías y rampas 1 1835.2 1835.2 
3204.5 
Estacionamientos 1 1072.9 1072.9 
Hall de ascensores 1 1 64.7 64.7 
Hall de ascensores 2 1 33.3 33.3 
Cuarto de tableros 1 1 5.1 5.1 
Cuarto de tableros 2 1 11.7 11.7 
Deposito 1 1 23.4 23.4 
Deposito 2 1 14.3 14.3 
Deposito 3 1 7.5 7.5 
Deposito 4 1 21.2 21.2 
Escalera 1 1 45.1 45.1 
Escalera 2 1 46.3 46.3 
Veredas 1 23.8 23.8 
N
IV
E
L
 S
O
T
A
N
O
  
 -
2
 
Estacionamie
nto 
Vías y rampas 1 1873.9 1873.9 
3243.3 
Estacionamientos 1 1072.9 1072.9 
Hall de ascensores 1 1 64.7 64.7 
Hall de ascensores 2 1 33.3 33.3 
Cuarto de tableros 1 1 5.1 5.1 
Cuarto de tableros 2 1 11.7 11.7 
Deposito 1 1 23.4 23.4 
Deposito 2 1 14.3 14.3 
Deposito 3 1 7.5 7.5 
Deposito 4 1 21.2 21.2 
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Escalera 1 1 45.1 45.1 
Escalera 2 1 46.3 46.3 
Veredas 1 23.8 23.8 
      
SUBTO
TAL 
6447.8 
        
    TOTAL PARCIAL 22898.9 
    MUROS / TABIQUES 5724.7 
 
 
  
AREA TOTAL 
CONSTRUIDA 
28623.6 
        
    AREA DEL TERRENO 12461.2 
 
22. Hojas de cálculo 
22.1. Calculo de aforo 
Se desarrolló el cálculo de aforo con el objetivo de prever en el diseño la seguridad y 
evacuación de la edificación.  
CALCULO DE AFORO PUBLICO 
       
NIVEL CANT. AMBIENTE m2 INDICE AFORO 
N
IV
E
L
 6
 
1 Suite 1 113.3 2 personas x suite 2.0 
1 Suite 2 88.7 2 personas x suite 2.0 
1 Suite 3 112.9 2 personas x suite 2.0 
1 Suite 4 88.4 2 personas x suite 2.0 
1 Hab. Simple 1 43.7 1 personas x hab 1.0 
1 Hab. Simple 2 31.2 1 personas x hab 1.0 
1 Hab. Simple 3 31.2 1 personas x hab 1.0 
1 Hab. Simple 4 31.0 1 personas x hab 1.0 
1 Hab. Simple 5 55.8 1 personas x hab 1.0 
1 Hab. Simple 6 30.9 1 personas x hab 1.0 
1 Hab. Simple 7 30.2 1 personas x hab 1.0 
1 Hab. Simple 8 30.3 1 personas x hab 1.0 
1 Hab. Simple 9 44.1 1 personas x hab 1.0 
1 Hab. Simple 10 43.5 1 personas x hab 1.0 
1 Hab. Simple 11 43.5 1 personas x hab 1.0 
1 Hab. Simple 12 43.5 1 personas x hab 1.0 
1 Hab. Simple 13 43.5 1 personas x hab 1.0 
1 Hab. Doble 1 31.2 2 personas x hab 2.0 
1 Hab. Doble 2 32.7 2 personas x hab 2.0 
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1 Hab. Doble 3 43.5 2 personas x hab 2.0 
1 Hab. Doble 4 43.5 2 personas x hab 2.0 
1 Hab. Doble 5 43.5 2 personas x hab 2.0 
1 Hall publico 314.5 15 m2 x persona 21.0 
1 Terraza pública 46.0 15 m2 x persona 3.1 
N
IV
E
L
 5
 
1 Suite 5 113.3 2 personas x suite 2.0 
1 Suite 6 88.7 2 personas x suite 2.0 
1 Suite 7 112.9 2 personas x suite 2.0 
1 Suite 8 88.4 2 personas x suite 2.0 
1 Hab. Simple 14 43.7 1 personas x hab 1.0 
1 Hab. Simple 15 31.2 1 personas x hab 1.0 
1 Hab. Simple 16 31.2 1 personas x hab 1.0 
1 Hab. Simple 17 31.0 1 personas x hab 1.0 
1 Hab. Simple 18 55.8 1 personas x hab 1.0 
1 Hab. Simple 19 30.9 1 personas x hab 1.0 
1 Hab. Simple 20 30.2 1 personas x hab 1.0 
1 Hab. Simple 21 30.3 1 personas x hab 1.0 
1 Hab. Simple 22 44.1 1 personas x hab 1.0 
1 Hab. Simple 23 43.5 1 personas x hab 1.0 
1 Hab. Simple 24 43.5 1 personas x hab 1.0 
1 Hab. Simple 25 43.5 1 personas x hab 1.0 
1 Hab. Simple 26 43.5 1 personas x hab 1.0 
1 Hab. Doble 5 31.2 2 personas x hab 2.0 
1 Hab. Doble 6 32.7 2 personas x hab 2.0 
1 Hab. Doble 7 43.5 2 personas x hab 2.0 
1 Hab. Doble 8 43.5 2 personas x hab 2.0 
1 Hab. Doble 9 43.5 2 personas x hab 2.0 
1 Salas de esperas y corredores 314.5 15 m2 x persona 21.0 
1 Terraza pública 46.0 15 m2 x persona 3.1 
N
IV
E
L
 4
 
1 Foyer 681.1 - - 
1 Salón 320.0 1.5 m2 x persona 213.3 
        Terraza 131.7 - - 
1 Sala de exposición 307.4 3 m2 x persona 102.5 
        Terraza 102.8 - - 
1 Biblioteca 166.6 4 m2 x persona 41.7 
        Terraza 42.6 - - 
N
IV
E
L
 3
 
1 Explanada para ferias 558.1 2 m2 x persona 279.0 
1 Plaza elevada 789.2 2 m2 x persona 394.6 
1 Restaurante 386.2 1.5 m2 x persona 257.5 
1 Recepción de hotel 139.1 15 m2 x persona 9.3 
1 Bar 124.1 1 m2 x persona 124.1 
        Terraza 115.6 - - 
1 Comedor 223.3 1.5 m2 x persona 148.8 
        Terraza 66.4 - - 
N
I
V
E
L
 2
 
1 Área de mesas 997.8 2 m2 x persona 498.9 
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1 Plaza servicio al turista 1054.6 2 m2 x persona 527.3 
N
IV
E
L
 1
 1 Área de circulaciones 1108.6 2 m2 x persona 554.3 
1 Concesionario 353.7 2.8 m2 x persona 126.3 
1      SS.HH 21.0 - - 
1      Deposito 9.0 - - 
      3388 
       
CALCULO DE AFORO SERVICIO 
       
NIVEL CANT. AMBIENTE m2 INDICE AFORO 
N
IV
E
L
 
6
 1 Hall de servicio 11.5 15 m2 x persona 0.8 
1 Deposito 11.5 40 m2 x persona 0.3 
N
IV
E
L
 
5
 1 Hall de servicio 11.5 15 m2 x persona 0.8 
1 Deposito 11.5 40 m2 x persona 0.3 
N
IV
E
L
 4
 1 Almacén 32.9 40 m2 x persona 0.8 
1 Hall servicio 12.7 15 m2 x persona 0.8 
1 Cuarto limpieza 2.3 15 m2 x persona 0.2 
1 Deposito 16.1 40 m2 x persona 0.4 
N
IV
E
L
 3
 
1 Almacén para feria 27.8 40 m2 x persona 0.7 
1 
Área de atención vitrinas 
conservadoras 57.8 9.3 m2 x persona 6.2 
1 Deposito 16.2 40 m2 x persona 0.4 
1 Cuarto limpieza 2.3 15 m2 x persona 0.2 
1 Cocina 125.9 - 15.0 
1 Cámara frigorífica 38.3 - 2.0 
1 Almacén seco 23.6 - 1.0 
N
IV
E
L
 2
 1 Puestos Mercado 394.0 2 personas x puesto 54.0 
1 Hall de servicio 29.7 15 m2 x persona 2.0 
1 Cuarto limpieza 2.3 15 m2 x persona 0.2 
N
IV
E
L
 1
 
1 Puestos mercado 965.5 2 personas x puesto 234.0 
1 Control mercado 16.2 9.5 m2 x persona 1.7 
1 Pesaje 22.6 1 m2 x persona 22.6 
1 Oficina administración 28.3 9.5 m2 x persona 3.0 
1       Sala de espera 24.5 1 persona / silla 4.0 
1 Guardería 50.3 2 m2 x persona 25.1 
1      Almacén 4.2 40 m2 x persona 0.1 
1 Tópico 22.7 6 m2 x persona 3.8 
1 Deposito basura 54.9 40 m2 x persona 1.4 
1 Deposito carritos 35.4 40 m2 x persona 0.9 
1 CCTV 35.4 9.5 m2 x persona 3.7 
1 Control hotel 22.1 9.5 m2 x persona 2.3 
1 Cuarto limpieza 5.3 15 m2 x persona 0.4 
1 SUM 42.0 1 m2 x persona 42.0 
1       Almacén 7.4 40 m2 x persona 0.2 
1 Tópico 33.6 6 m2 x persona 5.6 
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1       Deposito 4.4 40 m2 x persona 0.1 
1 Guardería 35.8 2 m2 x persona 17.9 
1 Oficina dan. Hotel 34.6 9.5 m2 x persona 3.6 
1        Sala de espera 19.0 1 persona / silla 4.0 
1 Kitchenette 27.5 1.5 m2 x persona 18.3 
1 Cocina 82.5 - 25.0 
1        Cámara frigorífica 41.1 - 2.0 
1 Almacén menaje 46.1 40 m2 x persona 1.2 
1 Almacén lencería 46.1 40 m2 x persona 1.2 
S
O
T
A
N
O
 
1 Laboratorio bromatológico 86.0 2.5 m2 x persona 34.4 
1 Cámara frigorífica 1 115.3 40 m2 x persona 2.9 
1 Cámara frigorífica 2 115.2 40 m2 x persona 2.9 
1 Cámara frigorífica 3 114.9 40 m2 x persona 2.9 
1 Almacén seco 114.9 40 m2 x persona 2.9 
1 Cuarto de bombas 47.1 1 persona/trabajador 2.0 
1 Cuarto de tableros 62.5 1 persona/trabajador 2.0 
1 Sala de Máquinas (GE) 62.5 1 persona/trabajador 2.0 
1 Almacén 62.5 1 persona/trabajador 2.0 
1 Cuarto de maquinas 62.5 1 persona/trabajador 2.0 
1 SS.HH + Vestidores 112.4 1 persona/trabajador 30.0 
1 SS.HH + Vestidores 112.4 1 persona/trabajador 30.0 
1 Lavandería 50.5 1 persona/trabajador 15.0 
1       Deposito 53.0 40 m2 x persona 1.3 
1 SS.HH + Vestidores 112.4 1 persona/trabajador 30.0 
1 SS.HH + Vestidores 112.4 1 persona/trabajador 30.0 
1 Cuarto de bombas 27.7 1 persona/trabajador 2.0 
1 Cuarto de tableros 66.9 1 persona/trabajador 2.0 
1 Sala de Máquinas (GE) 45.9 1 persona/trabajador 2.0 
1 Cuarto de máquinas 64.2 1 persona/trabajador 2.0 
1 Almacén 50.8 1 persona/trabajador 2.0 
      711 
       
     AFORO TOTAL 4099 
22.2. Calculo de estacionamientos 
Se desarrolló el cálculo de estacionamientos con el objetivo de prever en el diseño las 
suficientes unidades de parqueo para usuarios y empleados.  
CALCULO ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS 
        
NIV
EL 
CAN
T. 
AMBIENTE INDICE SEGÚN RNE 
AFORO/ 
INDICE 
FACTOR DE 
RANGO -RNE 
# DE 
ESTA
C. 
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N
IV
E
L
 5
 
1 Suite 1 25% # hab - - 0.3 
1 Suite 2 25% # hab - - 0.3 
1 Suite 3 25% # hab - - 0.3 
1 Suite 4 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Simple 1 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Simple 2 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Simple 3 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Simple 4 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Simple 5 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Simple 6 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Simple 7 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Simple 8 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Simple 9 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Simple 10 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Simple 11 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Simple 12 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Simple 13 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Doble 1 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Doble 2 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Doble 3 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Doble 4 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Doble 5 25% # hab - - 0.3 
1 Hall publico 10 1 est/10 pers. 2.1 0.7 1.5 
1 Terraza pública 10 1 est/10 pers. 0.3 0.7 0.2 
N
IV
E
L
 6
 
1 Suite 5 25% # hab - - 0.3 
1 Suite 6 25% # hab - - 0.3 
1 Suite 7 25% # hab - - 0.3 
1 Suite 8 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Simple 14 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Simple 15 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Simple 16 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Simple 17 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Simple 18 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Simple 19 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Simple 20 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Simple 21 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Simple 22 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Simple 23 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Simple 24 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Simple 25 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Simple 26 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Doble 5 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Doble 6 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Doble 7 25% # hab - - 0.3 
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1 Hab. Doble 8 25% # hab - - 0.3 
1 Hab. Doble 9 25% # hab - - 0.3 
1 Salas de esperas y corredores 10 1 est/10 pers. 2.1 0.7 1.5 
1 Terraza pública 10 1 est/10 pers. 0.3 0.7 0.2 
N
IV
E
L
 4
 
1 Foyer - - - - 
1 Salón 10 1 est/10 pers. 21.3 0.7 14.9 
        Terraza - - - - 
1 Sala de exposición 10 1 est/10 pers. 10.2 0.7 7.2 
        Terraza - - - - 
1 Biblioteca 10 1 est/10 pers. 4.2 0.7 2.9 
        Terraza - - - - 
N
IV
E
L
 3
 
1 Explanada para ferias 20 1 est/20 pers. 14.0 0.7 9.8 
1 Plaza elevada 25 1 est/25 pers. 15.8 0.7 11.0 
1 Restaurante 20 1 est/20 pers. 12.9 0.7 9.0 
1 Recepción de hotel 10 1 est/10 pers. 0.9 0.7 0.6 
1 Bar 20 1 est/20 pers. 6.2 0.7 4.3 
        Terraza - - - - 
1 Comedor 20 1 est/20 pers. 7.4 0.7 5.2 
        Terraza - - - - 
N
IV
E
L
 
2
 1 Área de mesas 20 1 est/10 pers. 24.9 0.7 17.5 
1 Plaza servicio al turista 25 1 est/25 pers. 21.1 0.7 14.8 
N
IV
E
L
 1
 1 Área de circulaciones 20 1 est/10 pers. 27.7 0.7 19.4 
1 Concesionario 20 1 est/15 pers. 6.3 0.7 4.4 
1      SS.HH - - - - 
1      Deposito - - - - 
       135 
        
CALCULO ESTACIONAMIENTOS SERVICIO 
        
NIV
EL 
CAN
T. 
AMBIENTE INDICE SEGÚN RNE 
AFORO/ 
INDICE 
FACTOR DE 
RANGO - RNE 
# DE 
ESTA
C. 
N
IV
E
L
 
6
 1 Hall de servicio 10 1 est/10 pers. 0.1 - 0.1 
1 Deposito 10 1 est/10 pers. 0.0 - 0.0 
N
IV
E
L
 
5
 1 Hall de servicio 10 1 est/10 pers. 0.1 - 0.1 
1 Deposito 10 1 est/10 pers. 0.0 - 0.0 
N
IV
E
L
 4
 1 Almacén 10 1 est/10 pers. 0.1 - 0.1 
1 Hall servicio 10 1 est/10 pers. 0.1 - 0.1 
1 Cuarto limpieza 10 1 est/10 pers. 0.0 - 0.0 
1 Deposito 10 1 est/10 pers. 0.0 - 0.0 
N
IV
E
L
 3
 
1 Almacén para feria 10 1 est/10 pers. 0.1 - 0.1 
1 
Área de atención vitrinas 
conservadoras 20 1 est/20 pers. 0.3 - 0.3 
1 Deposito 10 1 est/10 pers. 0.0 - 0.0 
1 Cuarto limpieza 10 1 est/10 pers. 0.0 - 0.0 
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1 Cocina 20 1 est/20 pers. 0.8 - 0.8 
1 Cámara frigorífica 10 1 est/10 pers. 0.2 - 0.2 
1 Almacén seco 10 1 est/10 pers. 0.1 - 0.1 
N
IV
E
L
 2
 1 Puestos Mercado 10 1 est/10 pers. 5.4 - 5.4 
1 Hall de servicio 10 1 est/10 pers. 0.2 - 0.2 
1 Cuarto limpieza 10 1 est/10 pers. 0.0 - 0.0 
N
IV
E
L
 1
 
1 Puestos mercado 10 1 est/10 pers. 23.4 - 23.4 
1 Control mercado 10 1 est/10 pers. 0.2 - 0.2 
1 Pesaje 10 1 est/10 pers. 2.3 - 2.3 
1 Oficina administración 10 1 est/10 pers. 0.3 - 0.3 
1       Sala de espera 10 1 est/10 pers. 0.4 - 0.4 
1 Guardería 10 1 est/10 pers. 2.5 - 2.5 
1      Almacén 10 1 est/10 pers. 0.0 - 0.0 
1 Tópico 10 1 est/10 pers. 0.4 - 0.4 
1 Deposito basura 10 1 est/10 pers. 0.1 - 0.1 
1 Deposito carritos 10 1 est/10 pers. 0.1 - 0.1 
1 CCTV 10 1 est/10 pers. 0.4 - 0.4 
1 Control hotel 10 1 est/10 pers. 0.2 - 0.2 
1 Cuarto limpieza 10 1 est/10 pers. 0.0 - 0.0 
1 SUM 10 1 est/10 pers. 4.2 - 4.2 
1       Almacén 10 1 est/10 pers. 0.0 - 0.0 
1 Tópico 10 1 est/10 pers. 0.6 - 0.6 
1       Deposito 10 1 est/10 pers. 0.0 - 0.0 
1 Guardería 10 1 est/10 pers. 1.8 - 1.8 
1 Oficina adm. Hotel 10 1 est/10 pers. 0.4 - 0.4 
1        Sala de espera 10 1 est/10 pers. 0.4 - 0.4 
1 Kitchenette 10 1 est/10 pers. 1.8 - 1.8 
1 Cocina 20 1 est/20 pers. 1.3 - 1.3 
1        Cámara frigorífica 10 1 est/10 pers. 0.2 - 0.2 
1 Almacén menaje 10 1 est/10 pers. 0.1 - 0.1 
1 Almacén lencería 10 1 est/10 pers. 0.1 - 0.1 
S
O
T
A
N
O
 
1 Laboratorio bromatológico 10 1 est/10 pers. 3.4 - 3.4 
1 Cámara frigorífica 1 10 1 est/10 pers. 0.3 - 0.3 
1 Cámara frigorífica 2 10 1 est/10 pers. 0.3 - 0.3 
1 Cámara frigorífica 3 10 1 est/10 pers. 0.3 - 0.3 
1 Almacén seco 10 1 est/10 pers. 0.3 - 0.3 
1 Cuarto de bombas 10 1 est/10 pers. 0.2 - 0.2 
1 Cuarto de tableros 10 1 est/10 pers. 0.2 - 0.2 
1 Sala de Máquinas (GE) 10 1 est/10 pers. 0.2 - 0.2 
1 Cuarto de recirculación 10 1 est/10 pers. 0.2 - 0.2 
1 Cuarto de calderas 10 1 est/10 pers. 0.2 - 0.2 
1 SS.HH + Vestidores 10 1 est/10 pers. 3.0 - 3.0 
1 SS.HH + Vestidores 10 1 est/10 pers. 3.0 - 3.0 
1 Lavandería 10 1 est/10 pers. 1.5 - 1.5 
1       Deposito 10 1 est/10 pers. 0.1 - 0.1 
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1 SS.HH + Vestidores 10 1 est/10 pers. 3.0 - 3.0 
1 SS.HH + Vestidores 10 1 est/10 pers. 3.0 - 3.0 
1 Cuarto de bombas 10 1 est/10 pers. 0.2 - 0.2 
1 Cuarto de tableros 10 1 est/10 pers. 0.2 - 0.2 
1 Sala de Máquinas (GE) 10 1 est/10 pers. 0.2 - 0.2 
1 Cuarto de recirculación 10 1 est/10 pers. 0.2 - 0.2 
1 Cuarto de calderas 10 1 est/10 pers. 0.2 - 0.2 
       69 
        
ESTACIONAMIENTOS TOTALES 204 
ESTACIONAMIENTOS EN EL PROYECTO 258 
 
22.3. Calculo de cisterna 
CALCULO DE CISTERNA 01 
      
NIVEL AMBIENTE AREA DOTACION L/m2 
NIVEL 6 
22 habitaciones 1089.2319 500 L x habitación 10500.0 
      ropa de cama - 40 L x kg ropa x día 3120.0 
Deposito 11.5 0.5 L x m2 5.8 
NIVEL 5 
22 habitaciones 1089.2319 500 L x habitación 10500.0 
      ropa de cama - 40 L x kg ropa x día 3120.0 
Deposito 11.5 0.5 L x m2 5.8 
NIVEL 4 
Salón 342 30 L x m2 10257.6 
       Almacén 33 0.5 L x m2 16.5 
Sala de exposición 412 30 L x m2 12350.7 
Biblioteca 167 30 L x m2 4997.0 
Cuarto de limpieza 2.3 0.5 L x m2 1.2 
Deposito 16.1 0.5 L x m2 8.1 
NIVEL 3 
Recepción de hotel 9 6 L x m2 55.6 
Bar 124 40 L x m2 4962.8 
Comedor 223 40 L x m2 8930.5 
       Área de atención vitrina 58 15 L x m2 867.0 
NIVEL 2 
Plaza servicio al  turista 527.3196 1 L x espectador 527.3 
Cuarto de limpieza 2.3 0.5 L x m2 1.2 
NIVEL 1 
Concesionario 353.7 6 L x m2 2122.2 
       Deposito 9 0.5 L x m2 4.5 
Control hotel 22.1 6 L x m2 132.4 
Cuarto limpieza 5.3 0.5 L x m2 2.7 
SUM 42.0 6 L x m2 251.8 
      Almacén 7.4 0.5 L x m2 3.7 
Tópico 33.6 6 L x m2 201.6 
      Deposito 4.4 0.5 L x m2 2.2 
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Guardería 35.8 6 L x m2 214.9 
Oficina adm. Hotel 34.6 6 L x m2 207.3 
       Sala de espera 19.0 6 L x m2 114.0 
Kitchenette 27.5 6 L x m2 164.8 
Cocina 82.5 15 L x m2 1238.0 
       Cámara frigorífica 41.1 0.5 L x m2 20.6 
Almacén menaje 46.1 0.5 L x m2 23.0 
Almacén lencería 46.1 0.5 L x m2 23.0 
SOTANO 
1 
Deposito Lavandería 53.0 0.5 L x m2 26.5 
Cuarto de bombas 27.7 0.5 L x m2 13.8 
Cuarto de tableros 66.9 0.5 L x m2 33.5 
Sala de Máquinas (GE) 45.9 0.5 L x m2 23.0 
Cuarto de recirculación 64.2 0.5 L x m2 32.1 
Cuarto de calderas 50.8 0.5 L x m2 25.4 
Estacionamiento 1 1886.38305 2 L x m2 3772.8 
SOTANO 
2 Estacionamiento 2 1886.38305 2 L x m2 3772.8 
     82653.4 
      
DOTACION DIARIA / 1000 LT / ALTURA CISTERNA (4ml) 20.66 m2 
CISTERNA PROYECTO 21.62m2 
 
CALCULO DE CISTERNA 01 
     
NIVEL AMBIENTE AREA DOTACION L/m2 
NIVEL 3 
Explanada para ferias 279 1 L x espectador 279.0 
       Almacén para feria 28 0.5 L x m2 13.9 
Plaza elevada 395 1 L x espectador 394.6 
Restaurante 241 40 L x m2 9645.4 
       Cocina 126 15 L x m2 1888.5 
       Personal cocina 15 80 L x trab. x día 1200.0 
       Cámara frigorífica 38 0.5 L x m2 19.2 
       Almacén seco 24 0.5 L x m2 11.8 
NIVEL 2 
Área de mesas Mercado 
gourmet 997.8315 40 L x m2 39913.3 
Puestos Mercado Gourmet 394 15 L x m2 5910.0 
  
Puestos de mercado 965.5 15 L x m2 14482.5 
Cuarto de limpieza 2.3 0.5 L x m2 1.2 
Control mercado 16.2 6 L x m2 96.9 
Pesaje 22.6 6 L x m2 135.5 
Oficina administración 28.3 6 L x m2 169.6 
      Sala de espera 24.5 6 L x m2 146.8 
Guardería 50.3 6 L x m2 301.6 
     Almacén 4.2 0.5 L x m2 2.1 
Tópico 22.7 6 L x m2 136.2 
Deposito basura 54.9 0.5 L x m2 27.4 
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Deposito carritos 35.4 0.5 L x m2 17.7 
CCTV 35.4 6 L x m2 212.4 
SOTANO 1 
Laboratorio bromatológico 86.0 6 L x m2 516.1 
Cámara frigorífica 1 115.3 0.5 L x m2 57.7 
Cámara frigorífica 2 115.2 0.5 L x m2 57.6 
Cámara frigorífica 3 114.9 0.5 L x m2 57.5 
Almacén seco 114.9 0.5 L x m2 57.5 
Cuarto de bombas 47.1 0.5 L x m2 23.6 
Cuarto de tableros 62.5 0.5 L x m2 31.2 
Sala de Máquinas (GE) 62.5 0.5 L x m2 31.2 
Cuarto de recirculación 62.5 0.5 L x m2 31.2 
Cuarto de calderas 62.5 0.5 L x m2 31.2 
Estacionamiento 1 1886.38305 2 L x m2 3772.8 
SOTANO 2 Estacionamiento 2 1886.38305 2 L x m2 3772.8 
     83445.9 
      
DOTACION DIARIA / 1000 LT / ALTURA CISTERNA (4ml) 20.86 m2 
CISTERNA PROYECTO 34.13 m2 
 
22.4. Calculo de demanda máxima 
CÁLCULO DEMANDA MÁXIMA  
      
HOTEL 20W/M2     
RESTAURANTE 30W/M2     
GARAJES 10 W/M2     
COMERCIAL  25 W/M2     
AUDITORIOS 10 W/M2     
ALMACENAJE 5 W/M2     
      
DESCRIPCION M2 W/M2 POTENCIA INSTALADA (W) 
HOTEL 1472.73 20 29454.69 W 
RESTAURANTES 915.59 30 27467.80 W 
GARAJES 3772.77 10 37727.66 W 
COMERCIAL 7097.92 25 177447.96 W 
AUDITORIOS 2081.73 10 20817.25 W 
ALMACENAJES 1871.38 5 9356.88 W 
    
TOTAL DE 
WATTS 
302272.23 Watts 
      
CARGAS POR EQUIPOS     
      
DESCRIPCION CANTIDAD W POTENCIA INSTALADA (W) 
JETFAN 12.00 1200 14400.00 W 
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INYECTOR 2.00 2240 4480.00 W 
UC 25.00 1660 41500.00 W 
UE 25.00 1660 41500.00 W 
BOMBAS SUM 3.00 373 1119.00 W 
BOMBAS AGUA 3.00 6000 18000.00 W 
BOMBA ACI 1.00 89520 89520.00 W 
BOMBA JOCKEY 1.00 3730 3730.00 W 
ASCENSOR 10.00 15000 150000.00 W 
    
TOTAL DE 
WATTS 
364249.00 Watts 
      
FACTOR DE DEMANDA     
      
HASTA 900 M2 SEGÚN SECCION 270 PARA CALEFACCION 
 75% DE LA CARGA RESTANTE 
MAYORES A 900 M2 SEGÚN SECCION 270 PARA CALEFACCION 
 
LA CARGA DEBE ESTAR DIVIDIDA ENTRE EL AREA EN M2 Y LA 
DEMANDA DE CARGA PUEDE CONSIDERARSE LA SUMA DE: 
      
75% DE LA CARGA  x  M2 multiplicada por 900 
50% DE LA CARGA  x  M2 multiplicada por el área en exceso a los primeros 900 m2 
      
WATTS 302272.23 W 17.56 w/m2 
ÁREA TOTAL 17212.11 M2    
      
 carga x m2 % M2 F.D.  
PRIMEROS 900 17.56 13.17 900.00 11854.08 13.37 kW 
RESTANTES  16312.11 17.56 8.78 
16312.1
1 
143233.371
4 
151.10 
kW 
      
CARGA TOTAL 
ALUMBRADOS, TOMACORRIENTES Y CALEFACCION 302.272 KW 
EQUIPOS Y BOMBAS 364.249 KW 
CARGA TOTAL 666.521 KW 
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22.5. Predimensionamiento estructural 
CÁLCULO DE PREDIMENSIONAMIENTO DE ZAPATAS 
        
 Capacidad portante del Suelo =  30 Tn/m2  
   % Q ACTUA= 1.00   
        
  Eje 5-E    Eje 8-K  
C.M        
Peso Losa  0.6 ton/m2   0.6 ton/m2 
Peso piso terminado 0.1 ton/m2   0.1 ton/m2 
Tabiquería   0.1 ton/m2   0.1 ton/m2 
C.V        
Sobrecarga  0.75 ton/m2   0.5 ton/m2 
        
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
     
  Z-2    Z-9  
        
   AREA TRIB      AREA   
1er 1.55 65.39 101.3545  1.3 65.39 85.007 
2do 1.55 65.39 101.3545  1.3 65.39 85.007 
3er 1.55 65.39 101.3545  1.3 65.39 85.007 
4to 1.55 65.39 101.3545  1.3 65.39 85.007 
5to 1.55 65.39 101.3545       
6to 1.55 65.39 101.3545       
7mo 1.55 65.39 101.3545       
8vo 1.55 65.39 101.3545       
   Ptotal 810.836    Ptotal 340.028 
            
            
 Ppsuelo = 30    Ppsuelo = 30   
            
 Ptotal = 810.836    Ptotal = 340.028   
            
 AREA 27.028 m2  AREA 11.334 m2 
            
   5.20 m    3.37 m 
   5.20 m    3.37 m 
        
        
        
        
        
𝐴𝑧 =
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝛿𝑡
 = 
810.836   𝑇𝑜𝑛
30  𝑇𝑜𝑛/𝑚²
 𝐴𝑧 =
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝛿𝑡
 = 
340.028   𝑇𝑜𝑛
30  𝑇𝑜𝑛/𝑚²
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CÁLCULO DE PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS 
        
 Capacidad portante del Suelo =  30 Tn/m2  
   % Q ACTUA= 1.00   
        
  Eje 5-E    Eje 8-K  
C.M        
Peso Losa  0 ton/m2   0 ton/m2 
Peso piso terminado 0.1 ton/m2   0.1 ton/m2 
Tabiquería   0.1 ton/m2   0.1 ton/m2 
C.V        
Sobrecarga  0.75 ton/m2   0.5 ton/m2 
      
 
 
        
 
 
 
 
      
        
        
  C-2    C-1  
        
   AREA      AREA   
1er 1.55 65.39 101.3545  1.3 65.39 85.007 
2do 1.55 65.39 101.3545  1.3 65.39 85.007 
3er 1.55 65.39 101.3545  1.3 66.39 86.307 
4to 1.55 65.39 101.3545  1.3 67.39 87.607 
5to 1.55 65.39 101.3545       
6to 1.55 65.39 101.3545       
7mo 1.55 65.39 101.3545       
8vo 1.55 65.39 101.3545       
   Ptotal 810.836    Ptotal 343.928 
            
            
 AREA 0.4004 m2  AREA 0.1698 m2 
            
   0.63 m    0.41 m 
   0.63 m    0.41 m 
 Utilizado  0.65x0.65 m2  Utilizado 0.50x0.50 m2 
        
        
CÁLCULO DE PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS 
        
Predimensionamiento de viga      
 Donde h= peralte      
 b= espesor      
        
 
 
   
    ℎ𝑣𝑖𝑔𝑎 =
𝐿
10
−
𝐿
12
 =
8.10𝑚
12
 
𝐴𝑐𝑜𝑙 =
𝑃𝑐𝑜𝑙
0.45∗𝑓′𝑐
  = 
810.836   𝑇𝑜𝑛
0.45 ∗4500  𝑇𝑜𝑛/𝑚²
 𝐴𝑐𝑜𝑙 =
𝑃𝑐𝑜𝑙
0.45∗𝑓′𝑐
  = 
810.836   𝑇𝑜𝑛
0.45 ∗4500  𝑇𝑜𝑛/𝑚²
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h= 0.81 - 0.675     
 Utilizado 0.7 m     
        
b= 0.21 - 0.35     
 Utilizado 0.35 m     
        
CÁLCULO DE PREDIMENSIONAMIENTO DE LOSA 
        
Predimensionamiento de losa maciza      
        
 En eje   5-E      
 
 
 
       
        
        
        
 En eje   8-K      
 
 
 
       
        
        
        
 Se uniformizó la losa maciza armada en dos direcciones a un espesor de 30cm 
 
23. Memoria descriptiva 
1. Nombre del proyecto 
“Edificio híbrido en el distrito de Lambayeque” 
2. Ubicación y generalidades 
El proyecto contempla la construcción de un edificio hibrido que contiene un mercado 
local, un restaurante turístico, servicios complementarios turísticos y un hotel 4 estrellas. 
La ubicación del proyecto para la construcción de esta edificación es la siguiente:  
𝑏𝑣𝑖𝑔𝑎 = 0.3ℎ − 0.5ℎ 
ℎ =
𝐿
25
 =
7.45 𝑚
25
 =   0.298 
ℎ =
𝐿
25
 =
7.60 𝑚
25
 =   0.304 
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Avenida: Carretera Panamericana Norte  
Numero: Nº 780 
Urbanización: Santa Rosa 
Distrito: Lambayeque 
Provincia: Lambayeque 
Departamento: Lambayeque 
 
3. Área del terreno  
El área del terreno es de 12461.23m2 y tiene las siguientes medidas perimétricas: 
- Por el frente con la carretera Panamericana Norte DA. con 138.38ml 
- Por el lado AB, con 94.66 
- Por el lado BC, con 129.93 
- Por el lado CD, con 92.40 
Parámetros urbanísticos: 
- Zonificación Otros Usos  OU  
- Uso urbano: Comercio 
 
4. Descripción general del proyecto 
 El proyecto general está dividido en: 
- Mercado local 
- Hotel 4 estrellas 
 
El proyecto contempla un edificio híbrido que incluye un mercado local, un mercado 
gourmet, un restaurante turístico y un hotel de 4 estrellas orientado al turismo cultural y de 
convenciones. Cuenta con dos sótanos para el parqueo de todo el programa. 
El proyecto tiene en el zócalo o primer piso un mercado local con 123 puestos de 
atención al usuario local, un hall principal ubicado al costado del boulevard turístico 
propuesto por la municipalidad que permite unir los espacios públicos umbrales que unen el 
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programa de forma vertical. En el segundo nivel, se encuentra el primer espacio público que 
atiende a un mercado gourmet de 24 puestos orientados al expendio de comida preparada de 
diversas tendencias culinarias, y a la venta, de gustación y difusión de productos 
gastronómicos artesanales, exclusivos o de diferentes regiones del Perú. En el tercer nivel, se 
encuentra la plaza elevada que albergará las actividades o eventos turísticos de la zona (ferias, 
showrooms, activaciones, etc.); un restaurante turístico y la recepción del hotel 4 estrellas a 
partir del cual empieza el desarrollo exclusivo de hotel. 
En el cuarto nivel, se encuentra la zona de convenciones, con un salón de eventos, una 
sala de exposiciones y una pequeña biblioteca como soporte para el público objetivo del hotel.  
El quinto y sexto nivel está compuesto por las habitaciones del hotel, dividas en 8 suites, 
8 habitaciones dobles y 28 simples. 
5. Materialidad 
Los materiales del edificio híbrido fueron elegidos por su alta durabilidad en condiciones 
de alto tránsito, por su fácil mantenimiento y limpieza y por sus cualidades estéticas. Se 
establecieron materiales típicos, los cuales pueden variar en zonas comerciales específicas 
sensibles a la personalización del concesionario o locatario; sin embargo, mantienen las 
mismas cualidades físicas antes mencionadas. 
Se ha considerado materiales de concreto expuesto para pisos y muros en 
estacionamiento para reducir los costos en acabados en esa zona. 
Estructura:  
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Columnas y vigas de concreto, frotachadas y pintadas 
Cielo Raso:  
En hotel, sistemas de falso cielo raso en PVC 
Muros:  
Muros de contención cemento cara vista (Estacionamientos) 
Muros tabique de ladrillo 
Pisos:  
Pisos diversos en porcelanato de alto tránsito acabado mate, para zonas comerciales     
Pisos laminados flotantes de PVC para oficinas, guarderías  
Pisos de PVC de alto tránsito para restaurante  
Barandas: 
Pasamanos, balaustres y divisores en acero inoxidable con base de vidrio templado 
incoloro. 
5. Instalaciones 
Red de dotación de agua 
Captación 
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La alimentación de agua potable para el edificio hibrido se hará a partir de las redes 
públicas existentes, mediante una conexión domiciliaria para ser conducida a las cisternas 
correspondientes.  
Almacenamiento 
Tendrá un sistema de abastecimiento indirecto, con dos cisternas de almacenamiento para 
consumo diario discriminados por uso con capacidad para la demanda de cada programación, 
además de dos cisternas de agua contra incendio además de equipos de bombeo 
independientes para presurización para el abastecimiento del edificio.  
Distribución 
Se utilizarán equipos de bombeo independientes para presurización para el 
abastecimiento del edificio.  
Predimensionamiento: 
Se determinó la dotación según el RNE, con una ocupabilidad del 100% 
Red eléctrica 
Generalidades 
Red Subterránea en Media Tensión  
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El suministro de energía eléctrica para el edificio hibrido será dado desde   una 
subestación de entrega. El abastecimiento será dado desde una celda de media tensión en la 
subestación de distribución.  
Distribución de energía  
La   energía suministrada desde el punto de alimentación, se   transmitirá   mediante   
cables   eléctricos   subterráneos hasta la Subestación de recepción y distribución ubicada en 
el primer sótano a nivel -4.30 
El cableado del edificio hibrido será transportado a través de bandejas.     
-  Alumbrado 
-  Distribución eléctrica, centro de luz, tomacorrientes, salidas para equipos y 
control. 
-  Ventilación mecánica 
-  Escaleras Mecánicas   
-  Ascensores 
-  Sistema de teléfonos públicos e internos. 
-  Sistema de seguridad y control 
-  Circuito cerrado de TV. 
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-  Sistema de señalización 
-  Sistema de detección de incendios 
-  Sistema de alumbrado de emergencia autónomo 
Predimensionamiento: 
Se determinó la dotación según el Código eléctrico: 
Estructuras 
Techos 
Los techos serán de losa maciza de h=0.30m. Se plantean vigas 0.60 x 0.40 m. 
Estructura portante de cargas verticales y sísmicas. 
La estructura portante y sísmica consiste en pórticos y muros de concreto armado.  Los 
muros de concreto armado tienen como función principal dotar a la estructura de una 
adecuada rigidez y resistencia ante cargas laterales para asegurar un buen comportamiento 
ante cargas sísmicas. 
Predimensionamiento: 
Se ha considerado un predimensionamiento estructural de los diversos elementos en el 
presente proyecto, para cuantificar estás cargas se ha cumplido lo estipulado a las normas: 
 NORMA TECNICA DE EDIFICACION  E-020  CARGAS 
 NORMA TECNICA DE EDIFICACION  E-030  DISEÑO 
SISMORRESISTENTE 
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24. Viabilidad 
Estimado de costo de obra a partir de un valor de USD 580 por metro cuadrado de 
construcción, obtenido de presupuesto referencial del boletín técnico de la Cámara peruana de 
la construcción – CAPECO. 
 ZONAS AREA TECHADA VALOR x m2 
AUMENTO DEL 
10% 
VALOR OBRA POR 
PISO 
 
 SOTANO 2 4054.12  $            580.00   $                    58.00   $           2,586,528.56   
 SOTANO 1 - EST 4054.12  $            580.00   $                    58.00   $            2,586,528.56   
 SOTANO 1 - ABAST 2388.75  $            580.00   $                    58.00   $           1,524,022.50   
 PRIMER NIVEL 4828.3  $            580.00     $           2,800,414.00   
 SEGUNDO NIVEL 4685.2  $            580.00     $           2,717,416.00   
 TERCER NIVEL 5939.4  $            580.00     $           3,444,852.00   
 CUARTO NIVEL 3337.5  $            580.00     $           1,935,750.00   
 QUINTO NIVEL 1825.7  $            580.00     $           1,058,906.00   
 SEXTO NIVEL 1407.3  $            580.00     $             816,234.00   
   32520.39      $         19,470,651.62   
       
 Valor de obra estimado en S/. 65,031,976.41     
 Tipo de cambio 3.34     
 Valor de obra estimado en US$ $      19,470,651.62      
 Valor de obra x m2 en US$ $              598.72     
       
  m2 US$ Total   
 Valor del terreno 12,461.0  $                       -     $                           -      
 
Valor promedio x m2 de la 
construcción 
32,520.4  $              598.72   $     19,470,651.62    
 Total  $     19,470,651.62    
       
 
Cálculo de licencia de construcción 
 
Áreas      
 Área construida total 32,520.4     
 Área construida sótano 10,497.0     
 Área construida afecta 22,023.4     
       
 Valor de constr./m2 598.72     
 Valor de obra S/. 65,031,976.41      
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 Valor de obra US$ 19,470,651.62      
       
 Anteproyecto en consulta 45,522.38  $         13,794.66     
 Comisión CAP 0.05% V.O. (s/.) 32,515.99      
 Delegado 0.02% (S/.) 13,006.40      
       
 Licencia de construcción 858,422.09  $       260,127.91     
 Derecho revisión CAP/CIP 0.1% 65,031.98      
 Licencia 0.5% VO 13,006.40      
 Pistas y veredas 0.6% VO 390,191.86      
 C.O. 0.6% VO 390,191.86      
       
 Total Inversión 65,935,920.88   $  19,980,582.09     
       
       
 
Ingresos anuales alquiler habitaciones 
  m2 $ subtotal   
 habitación simple 26  $               90.00   $             2,340.00  Ocupabilidad 60%  
 habitación doble 10  $              100.00   $             1,000.00    
 suites 8  $              150.00   $             1,200.00    
  44  $             340.00   $             4,540.00   $                  994,260.00   
     Total  
       
 * A partir de valores de hotel Winmeier y Costa del Sol - Chiclayo 
       
 
Ingresos anuales alquiler salones 
  m2 $ subtotal   
 salón eventos 200  $           600.00   $           109,500.00  Ocupabilidad del 50% 
 sala  exposiciones 130  $          450.00   $             82,125.00    
     $           191,625.00  Total  
       
 * A partir de valores de hotel Winmeier y Costa del Sol - Chiclayo 
       
 
Ingresos anuales comedor y bar de hotel 
  m2 $ subtotal   
 comedor 145 personas  $              1,595.00    
 bar 120 personas  $               1,320.00  Ocupabilidad 60%  
     $               2,915.00   $                         6,383.85   
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 * A partir de valores de hotel Winmeier y Costa del Sol - Chiclayo 
       
 
Ingresos anuales restaurante y mercado gourmet 
     en un año  
 restaurante 652 35 22820 $                 273,840.00  
 mercado gourmet 1239 35 43365 $                 520,380.00  
      $                      794,220.00   
       
 * A partir de valores de Real Plaza Chiclayo 
       
 
Ingresos anuales oficinas y concesionario 
     en un año  
 agencias turismo 262.44 22 5773.68 $                    69,284.16  
 concesionario 353.7 40 14148 $                  169,776.00  
      $                     239,060.16   
       
 * A partir de valores de Real Plaza Chiclayo 
       
 
Ingresos anuales alquiler de espacios públicos 
     en un año  
 plaza turista 1105.3 12 13263.6 $                  159,163.20  
 plaza elevada 2057.7 12 24692.4 $                  296,308.80  
      $                      455,472.00   
 Total Ingreso Anuales Estimado  $                    2,681,021.01   
       
 * A partir de valores referenciales de plazas feriales en Chiclayo 
 
 
 
    
 
Recuperación estimada de inversión al 7mo año. 
1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 
$ -19,980,582.09 $ -17,299,561.08 $ -14,618,540.07 $  -11,669,416.95 $ -8,720,293.84 $ -5,476,258.42 $  -2,232,223.00 
$  2,681,021.01 $   2,681,021.01 $  2,949,123.11 $   2,949,123.11 $  3,244,035.42 $  3,244,035.42 $   3,244,035.42 
$ -17,299,561.08 $ -14,618,540.07 $ -11,669,416.95 $  -8,720,293.84 $ -5,476,258.42 $ -2,232,223.00 $   1,011,812.42 
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ENCUESTA DESTINADA A USUARIOS DEL MERCADO MODELO DE LAMBAYEQUE 
I. DATOS GENERALES 
a)  Sexo: 
 
  Masculino 
 
  Femenino 
  
           
         
 
b) Edad: 
 
  6 - 11 años 
 
  12 - 17 años 
  
 
         
 
  
  18 - 29 años 
 
  30 - 59 años 
  
 
         
 
  
  60 a mas 
     
                     
         
 
c) Distrito de   Lambayeque   Chiclayo 
 
  Túcume 
     Residencia: 
       
 
  
  Mórrope 
 
  Motupe 
 
  Mochumi 
         
 
  
  Olmos 
 
  Otros 
  
                     
         
 
d) Frecuencia   Diario 
 
  Interdiario 
 
  2 - 3 semana 
     Visita: 
        
 
  
  1 vez semana   2 veces mes 
 
  1 vez al mes 
                    
         
 
e) Hora visita:   7am - 9am 
 
  10am - 12pm   1pm - 3pm 
                    
      
f) Frecuencia 
          compra: 
 
NUNCA 
CASI                               
NUNCA 
A                
VECES 
CON                        
FRECUENCIA 
SIEMPRE 
  
Abarrotes           
Verduras     
 
    
Frutas           
Carne y pollo     
 
    
Pescados           
Bazar     
 
    
Ropa/Calzado           
Fuente de soda / Menú     
 
    
Flores, Medicina natural           
Otros  (Reparadores, 
técnicos, peluquerías)           
 
II. CUESTIONARIO 
 
a. ¿Le gustaría que el mercado modelo sea reubicado y ampliado en otra zona? 
Sí             No 
 
b. ¿Cuál cree que es el principal problema del mercado modelo? 
Desorden 
Delincuencia 
Estructura antigua 
Ausencia de áreas para sentarse, descansar, conversar 
Otros:___________________________________________________________ 
 
c. Si pudiera realizar un proyecto para la zona, ¿cuál sería? 
Parques - plazas 
Teatros 
Salas de exposiciones culturales 
Bibliotecas 
Hoteles 
Zonas deportivas 
Restaurante gourmet – patio gastronómico 
Centros comerciales 
Otros:___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 
ENCUESTA DESTINADA A TURISTAS DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE 
I. DATOS GENERALES 
a)  Sexo: 
 
  Masculino 
 
  Femenino 
   
                    
          
b) Edad: 
 
  6 - 11 años 
 
  12 - 17 años 
   
          
  
  18 - 29 años 
 
  30 - 59 años 
   
          
  
  60 a mas 
      
                    
          
C) Que lugares   Museo Tumbas Reales de Sipán 
   
     visitó: 
         
  
  Museo Nacional Brunning 
   
          
  
  Parroquia San Pedro 
    
          
  
  Casa Montjoy 
     
          
  
  Casa Descalzi 
     
          
  
  Restaurantes de comida típica 
   
          
  
  Otros:_____________________________________________ 
                    
          
d) A que hora visitó   8am - 11am 
 
  12am - 3pm 
  
 
     usted 
        
      Lambayeque:   4am - 7pm 
 
  8am - 11pm 
  
                     
          
e) Marque con una X  la calificación le daría a la ciudad de Lambayeque, en los 
siguientes aspectos: 
       
 
 
MUY 
MALO 
MALO REGULAR BUENO MUY BUENO 
  Limpieza           
Accesibilidad a atractivos turísticos     
 
    
Seguridad           
Calidad del paisaje           
f) Qué servicios le hubiera gustado encontrar en su visita a la ciudad de Lambayeque 
  
       
 
  
  Ferias de artesanías y dulces típicos 
  
 
         
 
  
  Hoteles 
     
 
         
 
  
  Hospedajes ecológicos 
   
 
         
 
  
  Servicios turísticos (caseta de información, agencias de viajes) 
         
 
  
  Parques, plazas 
    
           
    Restaurantes gourmet  o patios gastronómicos       
         
 
  
  Otros:____________________________________________ ___ 
                    
           
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 
ENCUESTA DESTINADA A COMERCIANTES DEL MERCADO MODELO DE LAMBAYEQUE 
a)  Sexo: 
 
  Masculino 
 
  Femenino 
  
                     
          b) Edad: 
 
  18 - 29 años 
 
  30 - 59 años 
  
 
         
 
  
  60 a mas 
     
                     
          c) Distancia de   2-5 cdras. distancia   Chiclayo 
 
  Tucume 
     Residencia: 
       
 
  
  5-10 cdras. distancia   Morrope 
 
  Mochumi 
         
 
  
  10-20 cdras. distancia   Otro:__________________________ 
                    
          d) ¿Es dueño de su puesto? 
 
  Si 
 
  No 
                    
          e) Giro comercial (¿usted vende..?): 
__________________________________________________________________________ 
                    
          f) ¿Considera que su negocio es próspero y ha crecido desde que inició? 
 
          
  
  Si 
 
  No 
   
          
    Si respondió que no, a que se debe esta situación:________________________________ 
     
    ________________________________________________________________________ 
 
 
